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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustandigen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreiset des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/ 1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutent sowie die tmittelguten• Quali· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg iebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AV ANT· PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail t Prix agricoles, du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Stotistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/ 1962 une nouvelle selection par mi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bavins, une • bonne qua I ite, et une •qua I ite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C. E. E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'org~ et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bi en 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'utili sation des d1?11nees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Geldeinheit/Unite monetaire 
Land I Pays 
100 DM = 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE /UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf • 123 '427 - 0,790 136,383 .9,874 493,706 
ITALIA Lire • 15 625,0 12 659,4 - 17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. • 90,500 73,323 0,579 - 7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
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1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 
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W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
Lcn4 PrelHrlivtervngen 
j ~ PNI•• •Pr .. / 100 let I N1tlonale Wihtvnt • Mamol• nation•!• 
. 
Poyo 
I .. 
Oitallt cancunont In prlx 
.I I 
I ~ 12!•1 ll l2J Kl J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 0 
1963 43,17 ".01 44,16 "·63 "·97 45,25 45,57 45,71 42,65 41,82 42 23 43 10 43.114 "2\ B.R. ERZEUGERPREIS 1964 43,47 
"·54 "·63 DEUTSCHL. lrol Verlad11tallon, Durch1chnill1· 02 "·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43 06 43.68 4419 qualitiit 1965 44,64 45,lr> 45,41 
1963 41,7'.l 42,33 41,63 42,06 42,45 42,87 43,ll 43,84 40,73 41,22 41,84 42,47 42,69 42,811 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1964 42,65 41,20 43,22 43,48 43,55 43,20 pour •n• qualite standard 43,41 43,11 JH,66 38,25 38,Sl 38,96 39,62 ID 17 
1~ 41,04 41,68 42," 
1963 6 829 6 928 6 949 7 027 7 097 7 181 7 237 7 157 6 SOS 6e2l 6 666 6 76S 6 926 7 027 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla pra&lziono qoatatl nollo piano 21 1961 6 991 6 975 7 233 7 400 7 349 7 311 7 155 6 848 6 348 8 510 6 683 5823 6 941 8 963 
di 9 provincie 
1965 7 Oll 7 Oll 
1963 31,00 32,85 32,SS 32,SD 33,10 33,ll 31,Sl 31,90 33,35 34,25 34,25 TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of baorderij) daarsnockwaliloil 31 1964 33,05 34,60 34,55 34,35 33,!ll 33,65 33,20 33,90 35,20 35, 'Ill Ji,&> 
op lia1i1 17 S wcht 
1965 38,05 ll,15 
1963 410,1 472,0 465,0 472,1 472,6 483,1 488,0 4!Jl,4 4!Jl,0 4!6,0 453,2 458,4 464,9 471,2 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dons los rfgions suivanl los 41 
1964 478,2 485,4 4Bl,2 482,3 482,6 494,2 501,6 SOS,0 493,3 469,7 471,1 475,7 48T,8 487,S 
5 morchh rf5J1latours clv pays 
1965 400,4 495,6 
1963 S!ll 552 556 500 564 568 572 5ll 5ll SJ5 540 5" 548 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1964 5!11 552 556 560 564 568 572 5ll 5ll 535 540 540 548 
1965 
Pr.IH - Prix I DM/100 kt 
1963 43,17 "·01 "·16 "·63 "·97 45,25 45,57 45,71 42,6~ 41,82 42,23 43,10 43,114 44,24 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lroi Vorlad11tation, Durch1chnill1· 02 1964 43,47 "·54 "·63 "·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 "·19 qualitiit 
1965 "64 45 OS 45,41 
1963 33,81 34,30 33,73, 34,08 34,ll 34,73 35,08 35,52 33,00 33,IO 33,00 34,41 34,59 34,73 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 34,'56 33,311 35,02 35,23 35,28 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31,44 31,57 32,10 32,55 pour••• quali!O standard 
1965 33,25 33,n 34,38 
1963 43,71 '4,34 "·4) "·97 45,42 45,96 46,32 45,lll 41,63 42,3) 42,65 43,ll 44,33 "·97 PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA alla pro&lziono quotatl nollo piano 21 1964 
di 9 provincie 1 
44,74 "·54 46,29 47,36 47,03 46,19 45,19 43,83 I0,57 41,65 42,'lll 43,&l 44,36 "·49 
1965 ",99 45,05 
1963 34,25 36,ll 35,97 35,91 36,57 li,lll 35,14 35,ZS li,85 37,85 37,16 
TELERSPRIJZEH 
NEDERLAHD (al liaordorij) doorsnnkwalitoit 31 1964 36,52 38,23 38,18 37,96 li,96 37,18 li,69 37,48 JH,89 39,45 40,44 
op lia1l1 17 S wcht 1965 42,04 43,26 
1963 37,61 37,8 37,20 37,8 37,8 38,6 39,0 39,2 39,2 li,4 li,3 36,7 37,2 37,7 
BELGliUE PRIX A LA PRODUCTION 1964 38,83 38,42 ID,ID dons los rfglons ••IY1111t los 41 38,26 38,58 38,61 39,54 ID,13 39,46 37,58 37,69 JH,06 38,54 . 39,00 BELGI 5 marchh rf5J1latours w pays 
1965 39,23 39,16 
1963 
".00 "·16 "·48 "·Sl 45,12 ·45,44 45,76 42,40 42,IO 42,Sl 43,20 43,52 43,~ 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1964 44,00 "·16 "·48 44,111 45,12 45,44 45,76 42,40 42,IO 42,lll 43,20 43,20 43,~ 
1~ 
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1) Im Juli du Varjahros btglnnend -Cammen~ant on 'uillot do l'onnb P'icedento. 
2) Ab 1.8.1962: guchatzlor Preis durch Berochnung du gewagenen Durch1chnitt1 der in 25 
ausgowiihltan Deparloments am Manatsendo festgui.lli.n Pro!11. Ab 1.7.1963: gewagenor 
Durchschnitt der In 30 Deparlomonts In der Manatsmillo fe1tge1tolhon Prolso. Abgaben und 
Kosten zu Loston dos Er10uger1 abgnogen (soil 1.8.1'1112). DioAbgaben k6men am Wirt· 
schaftsjahrosendo Gogenstand wn Borichtigungen seln Lnd somit Prolsrovlslonon horbel· 
liihren. - A partlr w 1-8-1962: Jl'lx ostime por la mayonno p111dirh du ]>fix de la demiiro 
semalno clv mols canstath clans lu 25 dipcwloment1-temoln1. A partir du 1-7-1963: mayenno 
ponderh du pnx au milie• d• moh, constath clans l.1 JO diptement1-timoln1. Tues ot 
ln1i1 a charge dos PtO<licto•n did•lts (depuls lo 1-8-1962). C.1charges1ont1u1coptiblu 
d'itre rectifihs en fin de campagn1, ce qul tntrarn.ait uni revision des srix. 
Quoll.nvon1lchnl1 au! dor lotzton Soito - Sourcos volr la demi iro pogo. 
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GERSTE ORGE 
Erzeugerprelse - Prla: i' la production 
RE-UC/ DO kg DM 100 kg 
En lwicl lun! de Pr l!ise gen ass nebenslelier den J vol1 tior de pr x sc "vor t le inc icot ons 
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1958 1961 1962 J F f.\ A 
"' J A 5 0 N D FUAf,\J A 5 0 N D J F M A M J A 5 0 N D 
G E R S T E (Erzeugerprefse) 0 R G E (Prix ~ la production) 
j i P,.1 .. - Prix I 100 k1 / Notlonale Wihnm1 - Monnale nttlon•I• Lon4 Prel1.,liut.,un..,. I .. 
Poy1 O.tells concunont lo• prb: i I 
I i f21•11l f2I Kl J F M A M J J A s 0 H D 0 
1963 39,0! 38,94 1M7 40,64 40,52 lO,lO I0,07 :!l,19 37,II li,84 37,25 37,72 JS,14 38,47 
B.R. ERZEUGERPREIS lrol Verladulatian, Durchschnltts· 02 1964 37,80 38,98 39,()9 39,26 39,49 39,99 I0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 3o,92 39,30 DEUTSCHL. qua Ii tit 
1965 39,81 lll,13 I0,27 
1963 35,33 33,84 li,31 35,n 35,10 35,73 35,17 31,63 31,38 31,li 31,39 32,88 32,75 33,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 l!IM 33,07 32,52 33,27 33,25 33,42 31,28 31,92 31,87 29,M J0,22 91,26 JO,n 31,91 32,43 pouruno qualiN slandanl 
1965 32,80 33,74 33,75 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1963 5 017 4934 5 lll6 5 OSl 5 106 5 021 5 046 4 845 4661 4617 48!5 4 814 4 913 H/2 
ITALIA olla produ1lan1 qualatl n1ll1 piano 21 1964 4 908 H94 Ull Hill 5 060 4889 48:11! 4 195 4 710 4 856 5 054 5 166 5 157 5 23g 
di 8 pravincio, 
1965 5 238 5 193 
TELERSPRIJZEN 'l 1963 27 75 27,SO 29,20 28,IO 27,65 27,05 
27,05 27,05 27,60 27,80 27,SI 
NEDERLAND (al boenlorlj) doorznoekwalitoit 31 1964 27,25 28,'KI 27,85 26,65 26,lli 27,25 28,85 23,75 29,30 29,10 30,30 
op has is 17 I vacht 
31,JI 1965 31,15 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 1963 395,2 387,3 407,6 
400,3 393,3 391,5 ll6,0 ll3,3 371,7 li7,5 373,9 387,1 J!ll,2 387,6 
BELGl~UE dons 111 ligions sulvant 111 41 1964 385,2 394,3 ll2,0 387,0 387,6 ll3,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 I04,5 412,4 BELGI 5 marchh rigulatours du pays 
1965 419,8 421,3 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
P,.1 .. - Prla I DM/100 k1 
1963 39,0! 38,94 40,47 I0,64 I0,52 IO,lO I0,07 39,49 37,33 li,84 37,25 37,n 38,14 38,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrol V1rlad111Gtlan, Durchschnitts· 02 1964 37,80 38,98 ll,09 ll,26 39,49 39,99 40,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,30 qualltit 
1965 39,81 I0,13 I0,27 
1963 28,62 27,42 29,42 28,94 28,92 28,93 28,49 28,06 25,42 25,41 25,43 26,64 26,53 26,75 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 26,7!1 26,35 26,96 26,94 27,08 21,n 28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 25,85 26,27 pCllr uno qualiti slandard 
1965 26,57 27,31 27,31 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 1963 32,11 31,58 32,04 32,32 32,62 32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31," 31,UZ 
ITALIA alla produ1lan1 quolall nello piano 21 1964 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 l0,96 31,33 l0,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,58 di 8 provincio 
1965 33,24 33,52 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1963 30,66 l0,39 32,27 31,38 l0,55 29,IS 26,89 28,89 30,SO 30,n l0,39 
NEDERLAND (al boonlorij) daonnookwalillit 31 
op hasls 171 vocht 
1964 21,b 31,71 30,n 29,40 29,67 30,11 31,88 31,78 32,38 32,82 33,48 
1965 34,42 31,59 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1963 31,62 30,98 32,61 32,02 31,46 31,32 31,68 
31,48 30,22 29,IO 29,91 30,b 30,42 31,01 
BELGl~UE dans 111 rfgions suivant 111 41 1984 30,82 31,54 31,li 30,96 31,01 31,48 31,55 31,SO 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 BELGI 5 marchh ligulatours du pays 
1965 33,58 33,10 
1963 
LUX EM B. 1964 
1965 
r.,11111111ifi11111111\~ 11111111'11111111ff,11111111fi 11111111fi 111111113/111111111fi 1111111.1111111111~1111111111~~ 1111111tl11111111M11111111fi 11111111~,,,,,,, ,f, 1111111 t:,,,,,,,, tf.11111111'111111111~\ 1111111 
'1
1
1N1111111112/111111111'f111111111'f 111111111V111111111,11111111112l111t11111\011111111fl11111111R11111•111\3111111111':111111111"1111111111't11111111R111111i1 
W1'111MYl'11111frWP111111fffl11111M?r11111tfflf1u11115ffl111111tffl11u1ff?i'r111111fffl111111~11111f1'fi?11111f1\~111n~2ffl11111fMT11111ftt~11111~f11111ff1rr'l11111fiffl11111ffffl11111Uffl111111W1~11111f11~f.,,11f~lft'111111MY1111ft1~11111Mffl11 
rM1~\\1111u I ~n1111111ffi 1111111ffi 1111111frf 1111111ITT1111111m 1111111mi11111111/? 11111111"1111111ffr11111111lr1111111ffr1111111ffi 111111111'11111111ff11111111rf11111111!\'1111111fff1111111flf 1111111 fif1 
fr, 11! I I llf I 11111111f111111111T1III111I,'f,I1IJ1111\011IIfIII13i1111f 1111'l1111f 1111fl 11 Ill I I It I l!ll I INI 11111111!111111111371 I I If I IJ l,l I I lfl JI ly! 111111111~ I! Ill 1111111111111 ! 
1) Im Juli d11 Vcrjahrts beglnnond - Cmimen~ant on iuill1t do l'annio prkid1nt1. 
2)Ab 1.8.1962: g11chiit1llr Preis clurch Borochnung 011 gowog1n1n Durchschnlns dor In 16 
ausgewiihl1tn Dopartemenh am Manat11nd1 lutgutollton Pr1l11. Ab 1. 7.1963: gowogonor 
Durchschnln 'l" in 30 Departoments in dor Monatsmino l11t911t1llton Pr.111. Abgabon und 
Kosten 1u L11f1n d11 Erz1ug1rs abguogon (11it 1. 8. 1962). Dio Abgabon ~Mon am Wirt-
1cliaftsjahr1Hndo Gagenstand van Berichtigungen 11in •nd samit "'-isn1vlslonon horl>oi· 
liihrtn. - A partlr du 1.11·1962: prix 11timi par la moyonn•· pand11i1 du prlx do la demi iro 
semaino du mois conslaNs dons 111 16 dipartoments-Nmaln.:. A parllr du 1-7·1963: moyoMo 
pondirH d11 prix au milieu du moi1, constath dan1 111 30 i8partements-timoins. Taxes et 
lrais a ch•'ll• du productoun deduits (depuls lo Hl-1962). Cu chafll11 sont suscepti~lu 
d'l~e rectifihs en fin de campa;ne, ce qul entrarnerait une re ision des prix. 
'l •Orzo vestito•. 
'l 1All1 gonh. 
5) I °'91 d' jtj f, 
Quellenverzeichnis ovf der letzten S.ite -Sources voir lo d.-niire page. 
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HAFER AVOINE 
En1ugerpr1Jse -Prix a la production 
RE-UC/1 lO kg OM 100 kg 
12 En twic lun1 de Pr ise ge~ ass nebl!nst ,her den • I voll lion de pr )C s~lva1 t le inc icat ons 
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[IJ??ff~@:>:- '1f EWG: Die Wagung ist proportional zur Eruugung i•dH Jahres - g CEE: La ponderation est proportlonnelle D lo production de choque anni1. 
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H A F E R (Enugerpnilse) A V 0 I H E (Prix • la production) 
J -I Pref .. - Prbr 100 let I Mctlonele Wihnm1 • Monnole n•tfoHle 
Lal ,..._. ....... . I .. 
..... DitaJJ. Cmc.rmf ........ .! I 
I .I 111•111 111r1 J F II A II J J A s 0 N 0 0 ~ 
a.L ERZEUGERPREIS 1!63 li,01 li,23 31,51 38,12 38,17 38,0S 31,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,31 34,74 35,16 
OEUTSOfL hi Vorladeslafi111, D.rdasclmins- 02 l!IM 35,23 35,81 35,115 35,99 J8,31 37,00 37,12 J8,U 35,2S 35,19 38,J8 J8,83 31,2S 
..,aliliit 
1965 31,Sll 31,89 38,21 
1963 35~ 31,38 38.00 J8.ID J8.ID ~.00 32 00 32 00 J).00 28.00 28.00 28.00 27.JXI 27 50 
FRANCE PRIX A U PRODUCTIOt 11 l!a 2S,15 2S,19 2S,OO 21,51 21,51 23,!ll 24,Sl 24,9) 24,00 26,00 l>,00 28,9) 29,Sl 31,00 
-mqvalitis....-. 
·-
196!i 31,51 l>,50 35,00 
PREZZI MEDI NAZIONAU 1963 4 Dl 4 893 4 894 5 011 5 100 5 1Bl 5 066 4675 4451 4 614 4827 4 913 4 1168 4 991 
ITAUA alla ~.;,_ ••tati oelle piano 21 1004 4 927 '983 5184 5 142 5 129 5 OOO 5 071 4 920 4 684 4 728 4 904 5 025 5 OOi 5 075 
.. I r·cvmcio I 
196!i 5 12S 5 105 
TElERSPRIJZEM 1!1i3 25.90 25.4& 26 90 2S 90 2S 1l 25.115 25 20 24 ll 25 15 24 Bl 25 J) 
NEOERUHD (af looenlerij) d-.necbali""'' 31 1004 24,70 26,65 2S,35 23,111 23 Bl 25;m 27,]) 27,Bl 28.ll 28.75 28 95 
op Lasls 16S ..dot 
1005 lJ,10 l>,15 
PRIX A U PRODUCTION 1!63 E,0 359,8 387,6 382,9 373,0 312,0 371,0 J&l,5 m,1 345,8 ~.7 342,0 ~.8 349,8 llELGlfE 
llELGI ......... ngi1111 ... ,_, les " 
1004 345,2 351,Z 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 319,3 
5 mrdi& rfFlaloarl ... paJI 
1!135 393,8 393,0 
1!63 
WXEJlB. 1004 
1005 
PrelH - Prix I DM/100 k1 
ERZEUGERPREIS 1!63 li,01 li,23 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,15 a.L lrei Verladestation, Dorcltschoifts· 02 l!a 35,23 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,U 35,25 35,79 36,36 36,83 37,2S OEUTSOfL qi:oliliil 
1965 37 511 37.11!1 38 27 
1963 28,n 25,42 JJ,19 29,17 29,17 27,55 25,93 25,93 24,31 22,69 22,69 22,69 21,88 22,28 
FllAllCE PRIX A LA PRODUCT!~ 11 1004 20,1!6 20,!ll 20,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19,44 21.07 24,31 23,09 23,!ll 25,12 
- - qualite stmidord 
1965 25,52 24,71 28,J8 
1963 ]),14 31,35 31,32 32,07 32,64 33,15 32,42 29,92 28,48 29,53 ]),89 31,44 31,16 31,94 PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITAUA aJla prdg:z.ia~e quotati aelle piazz• 21 1004 31,53 31,111 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 lJ,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
ii I pwiaci•I 
1005 32,Bl 32,17 
1963 28,62 28,13 29,72 28,62 28,lll 28,56 27,115 26,85 27,19 27,IO 27,96 
TELERSPRIJZEN 
1004 27,29 29.~ 28,01 26,]) 26,41 28,lll ]),17 ]),72 31,27 31,77 NEOERUND (af "-derjj} docrsneehaliteil 31 31,99 
op Lasis 16S wadit 
1965 33,26 33,31 
'""" 
29 52 28 78 31 01 ll 63 29.84 29 76 29 68 28 84 27 85 27 66 27.26 27 36 27 58 21.ge 
llELGlrE 
PRIX A U PRODUCTION 
i6ms les rigiaas suiwant Jes 
" 
1004 27,82 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,lll 27,]) 27,13 27,78 28,08 28,66 29,51 J),:J llELGI S mrdab rfFla"11n du pays 
196) 31,51 31," 
WXEllB. 
ft. It 21 JI 22 2J :U 2ll 2' 71 21 2' 30 SI 32 32 :W 2ll :16 37 31 39 
11111rrr11111111111111111111111111111111111111111111111111111111r11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Fllll\'1111ll lu1f1111111 df1 I I llll I lfi II I II I I i\1111l I I I 111/1111111112f111111111\111111111l'fl1,11111112111111111if1111111112/11111111l'flIII111! 1'f1111111 df11111111 
li'.'1frf.T1111Ml'l'nmiW11'11111Pillf11111r.ffl11111~11111ffllf11111f11~~11111ffll1'11111f.'ffl11111lffl!11111fol'll11111~foT11111ffffl11111fi't'1?11111fr.'1?,,,,,tffiP,,,,,fl,ll'/,,,,,1f.'1'111111f1llP11111ffRT111111M'!11111ffffl11111tmf11111ff1'1?1111111llT,,,,, 
rtri.~\li111ml111111flr1111111flf1111111fff1111111ftf111••••m>1111111ltf••••••••v., •• 1111m'111••••m••••111ffl1111111f!f1111111'1f1111111rtf1111111ft1,111111m1111111nf,,,,,.,rm ••• ,,.rrr.,.,,,,,',~••••• 
w,,,,,,,3,,,,,,,,3,,,,,,,,,1,,,,,,,,,\~, .. ,,,,,f,,,,,,,,l/,,,,,,,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3•,,,,,,,,;f.,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r,,,,,,,,n,,,,,,,,,v. .•. ,,,,,,,,,,,,,,,'1,,,,,,,,, 
I) la Juli des Vorjalues Le;imoead -Com1119111t en jaillet clo l'amh pricedenlo. 
QaelleDYeruidmis ... der letm• Seite - s-ce· vair la clcrni ire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8he11delsprelse - Prix de gros 
RE-UC/1 Okg DM 100 kg 
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tzl EWG: Die WBgung lst proportional zur Eruu;uno Jtdaa Jahr11 - 121 CEE: La pondlratlon est proportlonn1ll1 ii la production de chaque ann91. 
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I E I C H I E I Z E N (GroBhandtlsprelse) - B L E T E N D R E (Prix de gros) 
! i P,.r. ... Prla/ 10011:1/ H•tlOftllleWihnm1 ·llorn•r.••tlonot. ~ .... ......_ 
. .. 
..... Dhalbcmca.-t'-flrb ..t I 
"i ~ 121•1" !211t1 a J p II A II J J A s 0 N D 
1963 47,02 47,15 47,45 47,W 47,75 U,85 '8,Sl '8,Sl . '3,95 45,20 46,115 47,2!> 47,IO 
IUl. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1964 47,111 47,12 47,10 47,65 47~ '8,S!i 49,ll 49,10 44,10 44,20 44,90 46,!0 47,10 47,45 DEUTSOIL .,.._. 
l!liS U,10 '8,ll 
•PRIX DE RETROCESSl!lh 21 l!lliJ SJ,.24 Sl,ll Sl,14 Sl,57 SJ,98 51,38 51,BI 52,JS 49,li 49,114 Sl,46 51,09 51,31 51,48 
FRANCE (,rb .. ~) olEparl ..,..;- 11 1964 51,21 Sl,51 51,114 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 '8,66 '8,25 48,llD '8,96 49,62 Sl,17 
al1lcbor (llllC) - .. ~ -
- ?loo qoluame ., ... - l!liS 51,~ 51,68 52,44 
19&3 I Iii a lllfl 70$ 7 125 7 ISJ 7 275 7 3:6 7315 6 675 8 583 6810 8 715 8Bil5 6 935 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA porftpte•--·d-
....... i!io .. lli .... 
21 1964 • 923 Ui8 7 IJJS 7 288 7 llD 7200 a 975 (6 775) uo G4S> a SS> 8 763 8 il58 6 875 
l!ei I WO 8925 a 915 
l!lll 33,3Z 34,43 33,68 33,89 34,SJ 34,115 34,lll . . JJ,ll 34,36 34,75 35,SD 
NEDERLAHD GROOTHANDEUPRIJZEN 31 1964 3',111 35,43 35,75 35,67 34,58 35,IO 34,85 35,45 36,31 Notor!a ... R--.. ...... . . 
mi 37,63 38,81 38,~ 
19&3 51!1,5 513,4 Sll,3 511,4 511,2 523,7 528,B 532,8 533,0 491,8 497,2 Sl4,0 510,5 
BEL:fE 
PRIX DE· GROS 
BEL olEparl ....... ...,_. .. 41 1964 5Z1,D 521,3 520,6 522,I 522,a Sli,I 544,4 5'8,2 548,0 511,0 511,4 515,6 520,l 526,9 
< .......... 
l!ei Sll,2 Sli,I 541,4 
19&3 
WXEllB. 1964 
l!ei 
P .. r.. - "''•I Dll/100 kt 
l!lliJ 47,02 47,15 47,45 47,00 47,75 47,85 48,SD 48,SD . 43,95 45,20 46,85 47,25 47,40 
a.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1964 47,111 47,IZ 47,10 47,65 47,00 '8,55 49,ll 49,10 44,ID 44,20 44,!0 46,!0 47,10 47,45 DEUTSOIL Dart..d 
l!liS 47,ll '8,ll 
•PRIX DE RETROCESSKlh 21 1963 40,1) 41,ZJ 111,62 111,91 41,29 41,153 41,98 42,41 39,98 ID,38 40,BB 41,39 41,57 41,71 
FRANCE (,rb .. ps) dipart ....,i- 11 1964 41~ 40,!12 42,DD 42,21 42,21 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,61 40,20 40,65 
stodmr ((lllC) - .. ~ -
- ?loo '19hluim "" llOls - l!ei 41,JS 41,87 42,49 
l!lliJ 44,38 44,68 45,15 45,lll 45,7& 46,51 47,07 47,20 42,72 42,13 42,ll 42,98 44,06 44,38 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALlA ,., ........... 1acam1.d.-m 
completi t.. .. lliLmo 
21 1964 44,31 43,!ll 45,28 48,114 48,72 46,46 44,84 43,38 40,00 41,28 41,92 43,28 43,88 44,00 
lmi 44,11 44,3Z 44,45 
19&3 Ji,83 38,1)4 37,3' 37,45 38,IZ 38,tlZ 38,45 . 36,lll 37,97 38,40 39,ZJ 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRUZEN 31 1964 38,$ 39,15 39,Sl 39,41 38,21 39,12 38,51 39,17 ID,12 ,.._ ... Rottmlmae ...... 
l!llli 41.58 42,88 43,DJ 
19&3 111,B 41,07 111,26 111,91 111,!0 41,00 42,ll 42,61 42,114 . 39,34 39,78 40,32 40,114 
BELGlgUE PRIX DE GROS 
BELGIE diparl llfgoce, - .. 41 m 41,7 42,11 41,l!i 41,81 41,81 42,89 43,S!i 43,86 \3,114 40,9 40,9 41,3 41,7 42,15 daqlioona1 
42,93 43,31 1965 42,42 
19&3 
WXEJIB. 1964 
l!liS 
r1~11111M1111111iT11111111tf11111111tf.1111111iT111111113.11111111f.11111111~\1111111fl.11111111f.11111111\111111iiM11111111~11111111f.111111111'11111111\~1111111tf.1111111f1111111111tl11111111f1'1111111~t 
f111V. u 111111'11111111113111111111H111111111f1111111~ff111111111f11111111Ru111111ff111111111"1111111•11'1111111111f1111111114'111111111f111111111'1111111111 
b~nmndflft111111i'llf11111fm'111111flllT11111tmf11111f.bllf1m1fi'#ll'11111fi'lll'11111ffr.l1111Mll'l1111fflf1111111f'fH!,,,,,fm'/,,,,,fmf,,,,,Tiffl,,,,,nffl,,,,,~1ffl,,,,,mr1,,,,,r,f111,,,,rNif,,,,,nm,,,,,17m,,,,,tflft11111~1'ffl,,,,,fll',,,,,,,,, 
fMf.Vi1111 111111111\T1111111'tn11111111r.1111111r.T1111111TIT1111111UT1111111flT1111111flY1111111'i111111111m111111iftr1111111llf1111111ffl1111111tn'1111111ffY1111111tlf1111111flr1111111tff1111111fff111111 
I 5 
I) la hll des Varjalns loegimead - C-.a;aal 111 joillol .. rem& pic:idmto. 
2).U 1.L 1962: gowo~cr Durdosclmllt der Ill dor lotztoa l!m.tswodie Ill 251111gowihl1an 
~ l111ges1elh111 Pnise.A• 1.7.l'll53: .,........,Dur .. scluiitt dor In 30 O.S..r-
- i. dorllmmmitto l11t11stolhtn P,,,lse.Aligalooa md~ n lostoa ... Kiufon 
..... gozildl (seit 1.L 1962). Die Alogoliea U.- aa l'irtsdmtsialiroseado Gogeaatand -
Berid!igongea sem aad cla•it P,.,isnisl_. llorlooiliiln:o.··A parllrdo 1-8-1962:•.,...no 
pea.Urn du prlx de la domliro 111nalno du mall, con11ath clan1 lu 25 d0partomonl1· 
timolu. A partlr du 1-7·1963: mayonno pondirio des prlx au milieu .lo mal1, con1totil dan1 
lu 30 d0partomoala-timoin1. Prtx •olori1 du laxes ot fn1l1 i charge duochetoura (depai1 
lo 1-8·1962). C.1 char1111 1ont 1u1coptiblu d'ilro rect!Sioa on fin do compagno, co qui 
entnl!ilorait wo r9vi1ion du prix • 
Quolloa .. 10ichni1 ouf dodotzton Sello - Sourcu wir lo domiire page. 
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RE -UC/1 )0 kg 
--.13.0 
--12.5 
--12.0 
--· DEUTSC HU.ND 
FllANCI 
---• • ITALIA 
• • • • • • • NEDERI AND 
•-•- • IELGIQµE IELGIE 
- - - LUXEM !OURG 
GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
En wicl lun1 de Pr ~ise gen ass nebenst~her den t I volo tior de pr x SI ivar t le in• ico "ons 
Ao got en ~De• ""' fKrc~re ~nd Moc 01m~ren c es 1 ~orc~es er 1 s n oda ires ci-c onro e 
'11 EWG: Die Wagung lst proportional zur Eruugung jed11 Jahres - ta CEE: La pondlratlon HI proportionnelle a la production de cheque annie. 
DN 100 kg 
52 
50 
48 
46 
44 
42 
4C 
38 
36 
34 
32 
28 
F M A M J J A 5 0 N D 
G E R S T E (GroBhandelspreln) 0 R G E (Prb de g1111) 
j .1 ....... -l'rl. / IOOq/ llo-lo ...._--lo •d-lo Lond PrelterliuteNng•n l 
,.,. Ditoll1 concernont In prbc I < 
.! I 
"i ~ !11•1 ll !II Kl J F • A • J J A s 0 • D a 
1963 ,5,27 
"·58 46,10 46,51l 45,$ 45,25 "·!& 43,lll 42,115 43.00 ".JI ",115 43,00 ",115 
8.R. GROSSHANDELSABGABE PREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1~ 'H2 "·68 "Ill "Ill "Ill 45.10 45 115 45 !& 45.!li "~ 43.15 u ... um ... " cAuslandsgerste • 
191li 
"·Ill "·l'.i 
•PRIX DE RETROCESSIOl'h 2l 1963 38,7, 37,82 39,TI 39,12 39,10 39,13 'll,57 'll,DJ 35,115 35,93 35,96 37,45 37,JZ 37:-A 
FRANCE (prlx de gros) diparl organismt 11 1~ 37,59 37,83 37,64 37,82 37,99 38,115 ll,'9 38,a 35,n J&.35 37,ll 36,!ll 'll~ ~ 1tockeur (ONIC) pour It poy1 enlitr 
- 2me quin1ain1 du mois - 191li 38,93 39,87 ll,118 
1963 4681 4 OO'j s IDI SIDI SIDI sum 4911 4 363 4 3!ll 4 538 41l0 4nl 4 913 4!191 
!TALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1~ 'm H13 '9Sl 4 9Sl 4 ISl 4 820 4675 4 325 4 !iii 4 7Sl 4 810 5 IXD som 5 OJI tOno vestito • Fo;gia 
191li 
1003 27,,9 27,09 28,50 28,00 27,l'.i 27,13 
GROOTllANDELSPRIJZEN 
27,13 27,25 27,JI 26,51l 26,10 lli,SJ lli,51l lli,CI 
NEDERLAND c Zomergersh 31 1~ 27,01 27.~ 27,19 27,00 27,13 27,33 27,83 21i,35 28,00 28,115 28,63 28,19 28,sl 28,a 
Noteringen Rotttrdamst beun 
1965 29,l!il ll,00 29,50 
PRIX DE GROS 1963 ,34,8 427,2 "8,0 "°·3 433,8 4ll,4 4J5,0 433,2 419,5 400,9 412,8 417,3 431,8 427,1 
BELGl~UE •Orge d'itit 41 196' 42,,5 ,35,1 ,32,8 427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 4!A,I BELGI depart nigou, 
moyennt de cinq bour111 1965 '63,1 ™·3 463,2 
1963 ~.3 m '60 ~ 4!11 490 ,go 490 490 490 
"° 
~ ~ 48) 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 1~ ,57,5 156 '55 '55 455 451l 460 4111 470 411 4111 4111 4111 
•Orge 21mt qualite• 
1965 
Ptobo - l'rl. / DM/100 q 
1963 ,5,27 "·58 46,70 '6,50 45,55 4S,25 ",95 43,lll 42.115 43,ml ".JI 44.(6 43,11 ~ 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1~ "42 "·68 "Ill 44,lll "·Ill 45,10 45,115 45,!& 45,$ "·~ 43,1.i 43,55 44,ml 4'_a cAuslands;erste • 
1!135 "Ill "75 
•PRIX DE RETROCESSION• 2l 1963 31,39 ll,64 32,17 31,10 31,l!il 31,10 31,25 Jl,81 29,13 29,11 29,13 Jl,34 ll,a 31,41 
FRANCE (prix dt gros) deport organisme stocktur (ONIC) pour It poys entier 11 1~ ll,46 ll,115 ll,66 Jl,64 ll,78 31,48 31,00 31,55 28,!ll 29,45 ll.29 29,90 Jl,82 31,a 
- 2me quin1ain1 du moil - 191li 31,54 32,ll 32,31 
1963 31,11 ll,75 32,00 32,00 32,00 32,00 31,81 27,'11. 27,84 29,D4 Jl,DB 31,17 31," n,. 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1~ ll,34 Jl,lll 31,68 31,68 31,04 ll,115 29,'11. 27,68 29,'ll Jl,40 Jl,78 32.m 32,0l 32.11 tOno vestito• Fog;ia 
191li 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1963 J) 37 29 93 31.49 31.m ll 66 29.99 29.99 J) 11 JI.Qi 29,28 28.A 29,28 29,28 29.17 
NEDERLAND tZomergerstt 31 196' 
Noterlngen Rotterdamse beur1 
29,~ ll,88 Jl,04 29,00 29,!ll Jl,JI ll,75 31,33 JJ,a Jl,99 31,6' 31,15 31,sl 31,98 
1965 32,81 33,15 32,lll 
PRIX DE GROS 1963 34,B 34,18 35,~ 35,22 34,70 34,43 34,88 34,66 33,58 32.55 33,112 33,'ll 33,Si 34,17 
BELGl~UE oOrge d'ite • 41 1~ 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,lll 34,Si 34,48 34,4 34,B 35,1 35;1 Ji,, BELGI deport nigoct, 
moyenn• de cinq bourses 1965 37,05 37,14 37,00 
1963 38.67 37 8 36.lll 39,2 39,2 ll.2 39.2 39.2 ll,2 39.2 35.2 35,Z 35,Z 36..1 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. 6 l'utilisateur 50 1964 
•Orea 2imt qualith 
li,60 Ji,40 36,40 36,40 36,40 36,ml 36,lll Ji,lll 37,sl 37/IJ JS.40 JS.Cl ~ 
191li 
ri'i111i11111f/i1111111M1111111~'~11111111'?! 111111u11111111111fl1111111tl11111111M1111111A,11111111'\111111111fa1111111M11111111~1111111M1111111M1111111R11111111i'111111111\t1111111M11111111f.111111 
F1
1
11111
2
l111111111,11,,,, 111
2
t111111111
3
1111111111\
1
11111, 111\
2
1, 11111, 1'f111111111¥11111111N111111111T11•111111'1111111111f111111111V111111111~""""n'"' 
~111'1M?f1111rt1'm111111r,rrf111111~Y11111ffP1,11111,lffl11111fUff11111ffflY11111ffffl11111~Mi1111fft,~11111frffl11111ffrcrf11111ffffl11111mrl'11111f1\re1111f1~1111fiftP11111Mlr1111~mlm1Mffl1111ftfffl11111m-:111nfmT11n~1111~lffl1111 
rM1~\~1II1111ifr1111I111nf 111111119?111111111f 111111111! 1111111tt?11111111ff 1111111ttf 1111111ttr1111111 tf P11IIIIItff.111111tl'll111111M1111111flf1111111rtf1111111flT11111u ffi'1111111flf 1111111fiT1111111ft11 
W, 11f 111rr.!I1fl 1113t11II!JIII13/111II1 I I !TI I I I I! I I ly.11!III11¥1I11fl111!, II lfl I l.Y.111fl II ,f11 I lf1111T1111f111.i111J111IY.111J1111f.111f111iY 111J111.f1111f1111f.111l1111 
I) Im Juli du Vorjahrt1 btglnnend. -Commtn~nt tn (uilltl dt l'aMit pricidtntt. 
2) Ab 1.8.1962: gewogener Durchschnitt dtr in dtr lotllen Monotswoche In 16 au1g1wahlton 
Dtporltmtnl1 fos11Jutellten Prtise. Ab 1. 7.1963: gewogener Dwchachnill dtr in 30 Dtpar· 
temtnls In dw Monatsmillt lu11Jultllton Prtl ... Abgaben und Kosten zu Luton d11 Kauf11n 
hinzuguahlt (soil 1.8.1962). Die Abgabon k6Mtn om Wirt.chaltsjalrutndt Gtaenstand von 
Berichtigungtn 11in und dam it Proisrovi1ionen herbolliilren. -A partir du 1-'1-lf62: moytMt 
ponderio du prix do la dendlro •-loo do llCll1, mmlolb daa1 lo1 16 M..-eats· 
temoins. A portir dv 1-1·1963: 110J01U1e poadir& dt1 pix aa ailin dv •ii, coastate1 ..... 
lu 30 depor-ts-temoiu. Prix •icris du -· et frais i clislo des..._.(depai1 
lo 1-3-1962). C.1 cliarge1 aont 101ceptibla1 4'otro •ctiliies m b do ..._ .... ea ~I 
entralborait 1111 "mloo des pria. 
QutlitDYerzoiclmi1 auf der letztm S.it. - Somas ..olr la deniiilra page. 
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RE. UC/ 100 kg 
---12 
---1l5 
---11 
---10.S 
---10 
DEUTS~HLAND 
FllANcE 
----- ITALIA 
•.••• ·I· . NEDER.~ND 
•-•--• BELGIGJUE BELGIE 
- _ .... LUXEMBOURG 
HAFER AVOINE 
GroBhandelapNIH - Prix de groa 
En~wicklung J Plisel gJass! neLnsLJdeJ tvolbtio~ de~ pryx sqivalit lek inHicalion 
Aligal?en jiibe~ Mt;irkl~rte '-'nd I ~olfolitpter 
n-+++l I 
I \ 
clles mar4hiis 1 etl"s nlodqlit~sl ci-oiont«e 
1-.!.. I ..Y jy~ 
I I I L--+-m 
u+-r 
-u I ~-d(T I ~t--t-lt'fi~~±d 
I 
--9 I 
I 
--as 
--s 
l . . "~·~· 
- .... 
........................ ~ ..• ~---- ~~,..-, -·. -·~"' .- .................... --7 
"""' 
• 
0111100 kg 
48 __ 
48 __ 
44 --
42--
40--
38--
I I I I I I I 36--
34--
32--
30--
28--
-- 6.5-
:·········· ·r--+----1 ··-- ······ ·--/-·· --· 
~~-----1----l--+--+---+--+--+----ll---+--+--+--+--+-- 26 --
' 
--- 6 ---< ---~...._Y.A._......_._:~---y·....:...._. __ '-'--'-"" 
-- 5.5 ___, ----~-·--
-- 5 ___,---·-.~--" ~. 
i 
l 
! 
l 
·~~ l "-·-· ~T· 
4.5 --J-· ____ ! ---- ---~-
i 
1963 
'-~·- ··~··,~-
,.--.....,.. j 
j 
j 
. ---· -~r--·~~ 
1964 
24 --
22 
20--
11f --
19165 
-- 4 I q19Sa I 1959. , ... 1960 T. 1961 I 1962 I J I F IM I A IM I J i J I A I !l I 0 I N I D [ J i " IM i A l MI J I J I A I 5 I 0 IN I D j J I F IM I A IM I J I J I A I 5 I 0 I N I D I 16 -
H A F E R (GroBlumdelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i PrelH - Prl• / 100 •1 -Natlonale Wihrvn; - Monno5e notlonale L.ol .... --.. I .. 
..... Dit.llac_,ln..,. ~ I I .l! ll•1ll 
"'I J F M A M J J A s 0 N 0 a ~ 
l!EI '2,41 41,5' 43,lll '3,00 42,l> 42,lll 42,!ll 42,u5 40,45 39,00 lil,00 lll,50 lll,50 40,70 
8.R. GROSSHANDELSAllGABEPREIS 42,40 40,35 40,65 DEUTSOIL .Aas .. nddiidort OS 1!$ 41,DS 41,13 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,l> 42,85 43,15 41,25 41,25 Dorlmmd 
1965 41,l> 41,!ll 
PRIX DE llAROIE l!EI 36 23 32.!l& 37.56 37.07 Ji 10 3415 34 50 33 50 32 94 ll 58 ll 60 28 78 23 2~ 
2g 94 
FRANCE A....mo Llmde/jamle .511,51 lg/ll 12 1!$ 28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,60 
Amiss -1..1.6( - Dip.S..-
191Q 36,52 
PREZZl All"IHGROSSO l!EI 5009 511l8 5 380 5 lllO . 
. . . . 4 560 4 791 4 gg5 5 Ol7 5 323 
ITAUA ,. w.;'°"e • •tDcmnt • cistema 22 m 5194 5 132 5 450 s SlO 5 425 5 400 (5 400) . (4 450) H50 5 010 5 075 5 075 5 215 
cmple· uellil-
1!115 5 Jl) 5 3Xl '5 250 
l!EI 25,lli 25,03 26,56 25,63 25,25 25,25 25,63 25,50 25,40 25,19 24,00 24,00 24,00 2r.,oo 
NEDERLAHD GRD01HAHDELSPRUZEN 31 l!li4 2\,59 (~.l>) 24,13 23,63 23,63 24,67 25,83 26,63 . "-... ~-. 
1!115 
PRIX DE GROS, 1963 412,9 
404,1 428,3 422,9 412,2 431,6 411,0 427,4 390,3 387,6 379,2 362,6 365,8 339,7 
BEL~E ..,.., .. goco. 
" 
Ila 3115.1 391,4 394,8 300,9 381,2 382,0 381,0 380,1 381,9 389,0 391,6 399,4 lll7,4 421,2 BELGI 
- do cinq liaarses 1!115 4Ji,6 4Ji,5 429,9 
PRIX DEPART NEGOCE l!EI 465 455 "° 
4111 4iiJ 400 485 400 4!li 400 410 410 410 4ll 
WXEllB. irotili- 50 Ila 
"' 
450 455 455 455 
"° 
450 450 450 460 460 460 460 
•A..aiae 2iae qnliti, 
1!115 
p,.1 .. - Prl• / DM/100 kg 
1963 42,41 41,5' 43,40 43,00 42,75 42,lll 42,90 42,05 40,45 39,60 40,00 40,50 40,50 40,70 
B.R. GROSSIWIDEUABGABEPREIS 
~L cAulmidslafon ·OS Ila 41,11 41,13 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,IO 42,75 42,85 43,15 40,35 I0,65 41,25 41,25 Dortmmd 
1!115 41,75 41,!ll 
PRIX DE MAROIE 
l!EI l!l,35 26,70 ll,'3 ll,03 29,25 28,15 27,95 27,14 26,69 24,78 24,79 23,32 23,68 24,26 
FRANCE Awaioe ldmclie/jmme 50.51 lg/hi 12 Ila 22,95 23,92 22,82 20,38 19,91 20,56 22,a 21,13 21,88 24,20 26,97 27,81 28,58 29,65 
A.ims -1.1.6C-Dip.S..-
1!115 29,59 
PREZZI All'INGl!mSO l!EI 32." 32,50 34,'3 34,56 . . . . . 29,18 ll,66 31,97 32,62 34,07 
ITAUA per wagcne o cmtDcmra o cistema 22 1!64 33.24 32~ 34 88 35.20 34.72 34 56 34.56 . 28.48 28,48 32,00 32,48 32 48 33 38 
cmpleti lase MilaDo 
l!li!i 33,92 33,28 33,lll 
1963 28,14 27,66 29,35 28,32 27,!ll 27,90 28,32 28,18 28,07 27,83 26,SZ 26,SZ 26,SZ 26,52 
NEDERlAHD GRDOTHANDELSPRUZEN 31 1!64 27,17 (27,35) 26,66 26,11 26,11 27,26 rc-m..,~-. 28,5' 29,43 . . 
1!115 
1963 33,0 32,33 34,26 33,83 32,98 34,53 32,88 34,19 31.22 31,01 ll,34 ll,62 ll,86 31,18 
llE~E PRIX DE GROS, BELGI ..,.., .. goco. l1 llli' ll,8 31,31 31,58 l>,95 l>,50 l>,56 l>,48 ll,41 ll,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,70 
....,..... • cillli liaarses 
l!lli 34,93 34,92 34,39 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 
37,20 Ji,IO 35.ZO 38,40 38,40 38,40 38,00 38,40 38,40 38,40 32,00 32,00 32,00 34,40 
WXEllB. • r.tiJisatmr 51 1!64 35,!il Ji,00 36,40 36,IO 36,40 35,20 36,00 Ji,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
•AwaiDa 2C.. q.aliti• 
1!1i5 
r.~.t11111111n11111111Ni1111111if.1111111Ni 11111111f.11111111:V.11111111'll 1111111M11111111'111111111\l 1111111f1111111111fi 11111111\, 1111111M11111111fl 1111111t/111111111'~111111111~ 1111111tf111111111-Vi 11111 
':1111111V11111111lf'11111111.V111111111f111111111i'111111111'1'111111111V.11111111f111111111V111111111"1f11111111i\'111111111V111111111~111111111311111111113/111 
h'l'11fil1P11111fr.1'111111lml11111r.llft1111r.lll'11mf.r.111111i'Ml'11111ml'l111111lr.111111IR'f1i1111ifil11111ff!l'l11111M!f11111ffl!P11111ff1~P.,,,,1r,rr1.,,,,1Mr •• 1111M?11111tffrl11111flRl11111'11!'11111.ttR?1111Mffl11111flt'rl11111fMf,,,,,f,,lf1,,, 
~f1~t.1m111111fr11111111nl'1111111ffl1111111lTl1111111f11'1111111ffl1111111ffl1111111ffi1111111ffl1111111nf1111111fffi111111~ffl111111rr'll1111111~'111111111lr11111111if1111111ffr1111111fff1111111flf 111111111 
rr,,,,,,,,,,,,,,,,,,v,,,,,,,,,y,,,,,,,,,y,,,,,,,,,,,,,,,,,,.f,,,,,,,, .~ ••• ,,,,,,, ,,,,, .• .J~,, ,,, , , "~I I,,, I I 31111,,,11 8.,,, ,, , , ,f, I,,,,,,,,., I,,,,, I (f, I 11,,11 ,,, , , ,, , 11 I 
1> 1a .Ioli ... Yorialns 11eg1imm1 -C....~m .. jaillet .i. r • ..e. .,.ececlem.. 
Qiiel--idmis cmf der letzb Soito -Smrces ..,ir la olemiin PDll"· 
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KARTOFFELH POMMES OE TERRE 
j ~ Pr.IH - Prb: I 100 •1 I Notlonol. Wihrw9 -Monnale notfonalt 
Loni P,.lnrfiuterungen I . < 
Poy• D9toila concement '-• prla i I 
"i J! 
a 
"' 
!ll •1 ll fllKI J F II A II J J A s 0 M 0 
1963 12,96 11 56 13 JO 14,lll n75 13,90 10 Ill 12,10 10 05 9.45 8 90 B.lll 9.90 
8.R. f,.i Verladestatian, runde Sorten 03 li$ 10,03 12,39 11,75 10,&I 9,30 9,.0 14,20 n,20 13,10 14,lD 15,lD DEUTSCHL. Hamburg 9,55 n,es 
1965 15,10 15,15 
P~lX DE GROS 21 1963 :i.,95 26.~ 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19.00 10,&I 15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
FRANCE • inti• norm.1 1 t 11 19~ 22,S. 28,65 22,17 21,00 20,00 22,00 51,&I 23,08 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Holies Centrales do Paris 
1965 32 00 30 00 J5 00 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 OJ5 4 192 6 IXXl 6 lSl 5 500 5 500 5 2&I 4 375 H100 2 JS) 2 5&I 2 &Kl 2 500 2 500 
ITALIA • Patate • 
Torino 
21 li$ 2 552 3 262 2 575 261.J 2 &Kl 2 3&I 2 IXXl 1 &&I 4 525 3 &Kl 4 300 4 2&I 4 175 4 100 
1965 4 125 H25 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,58 17,63 19,!D 19,63 18,.0 16,75 11,88 11,19 12,56 12,69 
NEDERLAND • Kloiaanlappolon Bintjo 35 mm• 31 1;$ 11,05 10,61 12,19 9,38 Rottordmnso Aardappolbeurs 9,15 10," 10,00 . . 11,63 10,56 11,10 11,00 
hoogste natoring 1965 11,00 11,00 11,!li 
1963 167,2 148,9 189,1 210,3 m,6 171,8 115,3 148,8 98,8 85,3 108,2 139,2 141,1 1",5 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
,.11..0s sur les 2 marchh 41 li$ 119.6 112 6 138 1 95 3 109 1 i23 B 116 5 137 2 120 3 90 2 96 3 9U 112 0 llH BELGI re.,lalours du pays 
191ii 138,0 131,9 
1963 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUs:;TEURS livri franco cave du consommatew 3) 50 1~ 
1965 
p,.1 .. - Prb I DM/100 lr:t 
1963 12,96 11,56 13,30 14,60 14,75 13,90 10,80 . 12,10 10,0S 9,~ 8,90 8,80 9,90 
B.R. Frei Verlad11tation, Nnde Sorten 03 1Ul DEUTSCHL. Hambirg 1~ 10 OJ 12.39 11 75 10 !D 9 55 9 30 9.1() n20 14 jJ) 13.10 14 85 15.3> 
1965 15,70 15,15 
PRIX DE GROS 21 
1963 28,32 21.~ 23,!D 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,82 17,82 19," 
FRANCE cBinti• nonae lt 11 1~ 18,!D 23,21 17,96 17,01 16,20 17,82 41,73 18,10 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
Holies Centrales do Paris 
1965 25,93 24,31 28,36 
1963 32,23 26,83 38,.0 43,20 35,20 li,20 33,00 28,00 28,lll 15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA ePatat.• 21 1~ 16,33 20,88 16,48 16,77 16,00 15,04 12,lll 10,56 28,96 22,.0 27,52 27,20 26,72 30,08 
Torino 
191ii 26,.0 29,00 
BEURSPRIJS 1963 16,90 17,22 19,48 21,55 21,m 20,33 18,51 13,13 12,36 13,88 14,02 
NEDERLAND • Klolaardappolon Bintjo 35mm1 31 1~ 12,21 11,72 13;47 10,36 10,11 11,54 11,05 . . . 12,85 11,67 12,27 12,15 Rottonlamso Aardappolbeurs 
hoopte n:)fering 1965 12,15 12,15 13,20 
P!!IX AUX PRODUCTEURS 1963 13 38 11 75 15.13 16 82 17 17 13.74 9 22 11.74 7 90 6.82 8 &I 11.14 11,29 11,56 BELGlgUE relevh sur les 2 marchis 41 1~ 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,90 9,32 10,98 9,62 7,22 7,10 7,87 8,96 9,15 BELGIE ri.,lateurs du pays 
1965 11,04 10,55 
1963 19,20 
LlJXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 li$ 20,0 livri franco cave du consom·mateur 3) 
1965 
r1'i1111111111r11111111111111111111'1~ 11111111'1~ 11111111\~ 111111111/1111111111111111111111~ 11111111\~ 11111111~~ 11111111~111111111~ 11111111~~ 1111111M11111111~~ 1111111"fr,1111111 rV.1111111 "f:11111111'f:.11111111~1111111 
Fiil 1111,111111111l11111III1
1
10l I I l 1111.'1111111111
1
,111111111
1
1
3
111111111\
4
111111111\
5
1I1111111
1
f1IIIII1111{111111111\11111111111/1111111112/111111111\1111I11111'?11111 
M'1"""''1l'll?11111llfll,1111lMY11111lrRY11111Ul1f11111lril'?111111f,~11111Uffl11111mlf11111~fffl11111lf.f1111•f,5lll',,,"1M'111,"Pim""'lM'l1111•lr,~r""'tP11Y,,"'u'~'""'t"'''""ffl!l,1111Mff11111ffm'11111WRY11111FiRY11111Ml'll,1111 
FVFlbo 120 ,to ''° 1so uo 110 'fo 190 21111 210 i2o 23r :uo 2so 260 210 210 2rr q 1111111111111J11111111111111111111111 111111111111w1111111111ui11111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 1111111111111111111 
re 11J 1111J1IIIfI111
1
f111 If I I I I II I I If! I I I J 111IfI11I!1II1111I1\411I11111 llf. I I If I 11lylII11111811I111111,111IfI111Y. I I 11111 lfl II If I 111,ll I I lfl 11 &1 I I !II I I ,'f, 11IfI11 ly. I I lf J 1 I I 
I) Im Juli des Vorjahru hoglMond -Common~anl on juillot do l'amh priddonto. 
2) Aul!er Fru1ikortofloln (MoiJuli) - Soul pirlodo prlmour (ml a juillot). 
3) Zoilraum cler Lag .. ng: 15.9.-15.11. - Piriodo d'oncavemont: 15-9 -15-11. 
Quellenvtrzeichnh ouf de:r letzten Seite -Sources wir lo ckrniire page. 
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BUTTER BEURRE 
·I P,.1ae-P,1a/l .. /--.. W-.--.. - .. Land PrelHrliut•rvngen ~ 
,.,.. Ditella concunant 1 .. prl• I 
! 111w11i 121 Kl J f II 4 • J J 4 s 0 • 0 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 &.47 l,'8 .. ~ 1,47 1,6\ &.r.li &,Ii& &.6li B.R. Mad:enwarw, fr1i Em~fangsstation 05 DEUTSOIL. des GroBhandels - aBbutter (50 kg) 1964 6,63 6,10 6,66 6,66 6,fii 6,66 1,66 1,66 1,66 1.66 1,66 IJll 1.13 ... 
oder Kartan (25 kg) 19!fi 
PRIX DE GROS 1963 an 8 89 9 to 900 8,85 8,111 9.111 LI! I.Ill 9.111 1.115 1.13 Lit Liii 
FRANCE • Beurre de laiteriu 11 1964 8,85 9,07 8,80 8,10 8,88 8,85 8,11 8,11 8,11 1,111 e.n •.U e.111 Iii Hallos Centrales do Paris 
19ffi 9,lll 9,15 9,tll 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolati 1963 786 786 7!11 700 73) ns M rm l91 llJJ & llli G 1111 
ITALIA n•ll• piaue di 3 provincie 21 1964 797 823 lll8 1111 726 7li8 1115 815 lll9 813 11'9 112. 911 &Iii 
c 8urro di centrifug1u 
19!fi 
INKOOPSPRIJS 1963 3.42 3,58 3,42 3,42 3.42 3.42 3,-IZ 3,,42 3,,42 3,,63 1.81 un 1 RR 1Cll 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 3,93 4,26 3,90 3,90 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,2!1 4,'9 4,61 4.&I 
• Fabrioksboten 
19ffi 4,61 4,61 4,69 
Prix lid par la Commission des 1963 Iii 7 88 19 90,!i 00 5) l!l.25 !I.ID lfi_:l'i 85..18 ll'L'll li.!8 111;1!1 lll.3i !II~ IUI BELGIQUE 
BELGle mercurial11 2) 41 1964 91,2 95,3 93,10 94,38 95.23 94,62 94,~ 94,~ 114,E 95.29 16.li Q&.111 !15..1 115...1 c Beurre de laiteriet 
19!fi 97,4 97,6 
1963 n,o n,o n,o nJJ n.o nJJ n.o 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11/J 11/J 
LUXEMB. 1964 11,0 nJJ 11,0 11,0 11/l 11/J 11.0 11.0 11,,D 11,JJ 
19!fi 
,,_,__....,./Dll/I .. 
MOLKERE IABGA BE PREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 1.~ &.46 11,,47 1,6\ 6,66 &.66 •.m 8.R. Markenwar., frai Emlifangsstation 05 1964 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6Ji5 1.66 &.6li 1.66 &.6li 11,,&i 11,,81 11,,83 ... DEUTSCHL. des GroBhandels - aBbuller (50kg) 
ader Karlen (25kg) 1915 
PRIX DE GROS 1963 7,06 7,to 7,15 7,29 7,17 1,81 7,2!1 7,13 7,2!1 7,2!1 7,17 7,15 7,15 7,21 
FRANCE cBeurre de laiterie t 11 7.05 7.211 7..Bll 1.a 7.IZ l..llZ Ha lies Centrales de Paris 1964 7.17 7 !i 7.13 7 19 7.17 713 7.13 7.D 
19!fi 7,78 7,66 1;~ 
PREUI MEDI NAZIONALI quolati 1963 5,03 5,03 4,99 4,99 4,61 4,11 4,7!1 S,14 ~ S.13 S.'4 S.15 S.15 S.lZ 
ITALIA nelle pia111 di 3 provinci1 21 1964 5,10 S,27 S,17 5,12 ~.65 4,92 5,119 s.zz S,18 s.to s.u S.SB s.sz s.lli 
t Burro di cen tri fuga • 
19lli 
INKOOPSPRIJS 1963 3,78 3,96 3,78 3,78 3,78 3,78 3,,78 3,78 J.78 4.Dl 4,ll 4.23 4,2!1 4,JI 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 4,34 4,71 4,31 4,31 ~,59 4,67 4,67 
'"' 
4,rl ,,67 4,74 4.,96 5,119 5,119 
c Fabrieksboter• 
1915 5,09 5,09 S,18 
Prix fixi par la Commission cles 1963 6,94 7,06 7,23 7,24 7,14 7,18 6,az 6,81 6,8Z 1,111 6,95 7,,D7 1,'ll 7,ll BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1964 7,30 7,62 7,':JJ 7,55 7,62 1,SI 7,56 7,58 7,59 7,62 7,71 7,71 7,75 7,1' 
• Beurre de laiterie t 
19ffi 7,79 7,81 
1963 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 11,,16 6,16 11,,16 1,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 &.16 6,16 11,,li &,Ii &,Ii 
19ffi 
ri':1t111111111t111111111\111111111r111111111\1111111111111111111~ 11111111\l 11111111'12111111111\~ 11111111\1111111111f.111111111t.11111111V.111111111r.11111111\~11111111r.11111111r.1111111Tfi1111111~111111111:n .. 111 
Fiil 11111111If111111111f11111111111111111tl~l11111111, I I I I I I I I l~l I I I I I I I l'fl I I I 11 I I t111111111111\21111111111f1111111111:111111111\51111111111/111111111f.1111111rr 
h'l111111111ffl11111r~U111111~~f1111111~fft11111~1!fif11111~1~'lf11111?~~f11111fffl~11111~tffl11111~Wi~11111~~.1111:~11111fM?11111?~11111~? ..... fltf.'11111~11111ltfmuuliWftuuli1'P11111irri'Piuuf.mu111mn'ummn'111111=11111111 
rMri 1,~i 11ff11111111rr11 111111rn1111111r~1111111rri1111111m111111111r1111111rn 1111111m11111111ff 1111111nT1111111Hr1111111rrr11111111f~111111lr.1111111W11111111nT1111111M1111111fr.1111111fr.'111111 rr,,,,,,,, 1, I I It 11, ,, I 111 JI I I It, I I I,, I I I{,. I I,, I,,,, I 111,,, ,,, I I,,,,, ,\0, 11111111\1111111111~, ,,,, ,,3,,, ,,,,,,y,,,,,,,,,}',,,,,,,,.n •••••••• R •••••••• r ....•.... r ........ . 
I) Im Juli des Vorjahres beginnend - Cammen~ant en ,uillot do l'anneo pr9cidente. 
Qu1llenv1r11ichnis ouf der l1t1ter1 Seit. - Sources voir la derniirt page. 
2) Marktproiso bis O.zember 19Q - Prls - ~os jaqg'i o!Ocealn 1962.. 
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KASE FROMAGE 
j i PrelH - Prix 100 kg I Natlonala Wiihrun1 - Monna5e natlonalt ..... ........ I..._ 
..... Oi•Jk CODC~ la prb: 
I .. 
~ I 
! ~ !21•11l !21KI J F II .. II J J .. 5 0 N 0 0 ~ 
196J 2,88 2,96 2,00 2,95 2,95 2,91 2,85 2,!16 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
B.R. GROSSllANDELS~INSTAHDSPREIS 
DEUTSOIL •Go.do 4SS (S-6 Woc~.en).1.Sorto Q5 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 Kiila.r Notienmg 
1965 
1963 4,28 4,43 4,30 4,40 4,20 4,20 4,30 4,20 4,30 4,50 4,50 4,80 4,80 4,70 
PRIX DE GROS 
FRANCE 
.St • ..P,,·~·· 11 196\ 4,55 4,59 4,80 4,70 4,50 4,40 4,30 4,30 4,30 4,00 4,00 4,95 4,70 1,00 
Hailes Cealra les do Paris 
1965 4,50 4 Sil 4 20 
1963 743 BSl 730 730 733 746 700 798 830 Bal 868 1 025 1 050 1 CID 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
196\ llll2 1 085 1 040 1 043 ITALIA cfanr.,g;io gram ncchio• 24 
p..,.. 
1 065 1 062 1 OOO 1 OOO 1 070 1 096 1 138 1 095 1 1'S 1 1'S 
1965 
1963 2,01 2,17 2,08 2,11 2,07 2,02 2,02 2,05 2,10 2,15 2,27 2,30 2,43 2,45 
INICOOPSPRUS 
2,50 NEOERLAKD VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 2,39 2,52 2,53 2,48 2,47 2,53 2,54 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
•Gcalso has, wlvot, 2 wel:m avd • 
1965 2,52 2,52 2,52 
1963 36,3 38,7 36,4 37,5 37,6 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 41,05 41,21t 43,03 
BELGIQUE PRUSAF FABRIEK 
43 1964 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,0 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 BELGIE 
.Gooda.C.s, ""'"'" 
l!iiS 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
PrelH - Prla I DM - 100 kt 
1963 2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 j,23 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. •Goda 4.SS(S-6Wochcn)l1. Sorte 05 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 Kiilaer Natierun; 
1965 
PRIX DE GROS 
1963 3,47 3,59 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,65 3,65 3,89 3,89 3,81 
FRANCE cSt • ..Pav!int 11 1964 3,69 3,n 3,89 3,81 3,l!i 
Hailes Cen!rales do Paris 
3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
191!i 3,l!i 3,65 3,40 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1963 4,75 544 4 b7 467 4 69 4n 4 00 5,11 5,31 5,63 5,56 6,56 6,72 6,66 
ITALIA 1For=ag;io grano v1Cddot 24 196' 6,41 6,94 6,!ili 6,68 6,82 6,80 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
Parma 
1965 
1963 2,23 2,40 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
INICOOPSPRUS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHAllDEL 196' 2,65 2,78 2,lll 2,n 2,73 2,80 2,76 2,81 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
•Gc.:dse has, YDlwl, 2 wd:m avd • 
1965 2,78 2,78 2,78 
1963 2,00 3,09 2,91 3,0C 3,01 3,00 2,99 2,98 3,01 3,03 3,10 3,28 3,30 3,44 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1964 3,~ 3,78 3,69 3,00 3,86 3,84 3,74 3,69 3,n 3,87 3,78 3,80 3,71 BELGIE cGccda-laas, volvet1 43 3,69 
1965 
l!ml 
WXEMB. 1964 
1965 
Flo 1 2 J 4 5 ' 7 I 9 10 II 12 13 1' 15 16 17 11 19 20 
Ill 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIII1111111111111111111111111111111111111111111 
Fl
1
111111 II, I I II II I llf II II I I I I ll111111111111 I I I I I I If 111111111~ 111111111~111111111f111111111~ 1111111111.°111111111 \1111111111 \2111111111 \311111111111'111111111 l511 
~~rm1}1?111111~1111111~11111i?a111111fflf1111111~1111111~1u111~111111mf1111111W~~1111~~fi~11111~~1~11111~rr'1~11111~1ffl11111?ffi~11111:~,1111!~11111!~~?11111~rt'l?11111~~Y11111~lfi?11111f1WP11111f1~?R1111f~W11111i~,~P11111irffl, 
A/Flho 2D 311 ., 511 60 70 IO IO tl!O 110 120 1~0 110 150 /'D 170 lfO lfr 2llO 
11111111m11111111111111i11n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 111111111111111111111 1111111111 1111111111111111111 
r.e .. """'' .. ''""'" "",, ,f, ... , .... t. Ii'",, .t.,, ,,. , "'',, ,,, , , .~ ... , ,, , , ,f,,, ,,, , , ,t,,, ,,, •• . 1t,,,,,,, ,\',,, ,,, , , ,y,,, ,, , , , ,•G,, ,,, , , ,•;,,, ,,, , , ,•t,,,, ,, , , ,•r,,, ... , , , 
1) Im J.& des Varjalns •esiinnerul -Camme"9"'f en jdllet de l'amh pricedente. 
Q,.lle1nBUidais of der letzloll Soito -Saarces wir la demiiro P"llO· 
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EI ER OE U F S 
. 
~ 
·! I.and .! ''""• - l'rla/ IOOSriicl -plic• / Notf_lo....,_ __ .. _ _.. PrefserliuterU11 .. n I <( 
Paya O.taif1 concernont lei prlx . I 
s .l li\IWI II 0 ~ l'KI J F II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1!1i3 18,1 18,8 2D,6 21,4 ill,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Verltiiult an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,l 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16.5 18..3 18.S 
Durchschnitt du Bundesgebitles 1965 15,9 15,1 
PRIX DE GROS 1963 22,08 22,67 31,Sl 22,00 18,00 19,00 18,Sl 20,00 23,ID 25,50 23,91 26,Sl 23,SO Zl,00 
FRANCE te2ufs calibres 56/60 .,., 11 1004 19,36 16,94 14,50 16,!IO 14,80 13,00 12,00 18,SO 15,00 18,Sl 18,00 lS.91 Zl,00 23J1J c. moyen. • 
Hailes Centrales de Paris 1965 17,00 16,00 16,80 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 2 916 2 757 3469 3 548 2488 2 345 2 213 2473 2~1 2576 2 937 2 9l0 2 918 2 9l3 
ITALIA quatati nelle regioni di 12 pia11t 21 lili' 2 348 2417 2 122 I 951 l 916 I 811 l 7SI 7 lli7 2~ 7.llD 71m l 111& l~ lH 
• uovo fr11che • 
1965 2 514 2786 
1963 11,33 11,80 14,63 14,75 13,51 11,21 9,91 ll,Zl 10.21 11,92 12,75 11,56 ll,'14 10,21 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 
• Kippeiiertn van.±. 59 g • 1004 9,93 9,00 8,26 8,32 11,21 9,Sl 7,55 6,11 8,11! 9,li 9,511 10,1' 12,&3 12,51 
1965 9,Sl 9,56 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1!1i3 164 r,Q 214 203 196 152 I" 150 148 1111 195 165 l!'ll lU BELGIQUE 10.Ufs dt 55 a 60 g• Prix relives 41 1004 140 133 115 116 15.'I 126 100 91 117 138 133 149 183 179 BELGIE sur le marche de KNishoutem 
1965 133 132 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1964 
--
1965 
Pr•I•• - Prix I Dll -100 StUc .. - plie• 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 2J 1963 18,1 18,8 20,6 21,4 l!l,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,J 19,3 18,4 
B.R. Verltiivft an Handel und 04 1964 16,8 15,6 16,D 14,2 16,4 16,D 14,5 13,5 13,5 14,9 15,J 15,6 18,J lS.S DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesgebittes 1965 15,9 15,1 
PRIX DE GROS 1963 17,89 18,37 25,52 17,82 14,58 15,ll 14,99 16,l!l 18,63 l!l,66 19,D4 Zl,47 19,D4 17,111 
FRANCE te2ufs calibres 56/60 gr., 11 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,99 10,5.'I 9,72 14,99 12,15 14,99 14,91 14,99 17,01 18,83 c. moyen. • 
Hallos Centralu dt Paris 1965 13,77 12,96 13,61 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 18,66 17,64 22,20 22,71 15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,6 
ITALIA quotati ntlle rtgioni di 12 piaue 21 1964 
•uova freschu 
15,03 15,~7 13,58 12,49 12,26 11.~ 11,26 13,lll 14,81 15,76 18,52 19,56 Zl,28 Zl,49 
1965 lli,47 17,83 
1963 12,52 13,04 16,17 16,30 14,93 12,ll 10,95 11,28 11,28 13,17 13,8!1 12,71 11,81 11,28 
NE DER LAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1964 10,95 10,61 9,13 9,19 12,ll 10,50 8,34 7,62 8,93 10,111 ll,56 11,111 13,96 13,111 
• Kippeiieren van i 59 SI t 
1965 10,50 10,56 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1963 13,1 13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,8 13,2 lZ,O 11,4 
BELGIQUE 
•Oeufs dt 55 a 60 g• Prix rtlnes 41 1964 11,2 10,6 9,ill 9,28 12,24 ll,00 8,00 7,28 9,:li 11,0 ll,6 11,9 14,& 14,3 
BELGIE sur le morchi de Krui1hout1m 
1965 10,64 10,56 
1963 
LUXEllB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1964 
1965 
r11:111M1111111M1111111111~ 1111111If111111111'11111111lf1111111111:111111111f111111111,\1111111rli11111111'111111111121~ 11111111'~ 1111111lr111111111V.11111111f.1111111lt.1111111rli1111111iV111111111V.1111111 ri'm 
F1
1
1111111
1f 1111111111.1111111111171111111111/11111111i1t1111111111f 111111111 116111111111\~11111111\1111111111 11'•111111112'1111111..2/111111111V111111111V1111111112:111 
~i'.'t1111fl,,~'f'f11111:r,crr111111rffl11111nrif,11II~Nrf11111f~' 11111~?~~11111~tffl 1111~ff,~11111ft,Crt 11111'frffl11111ffffl11111ffffl 11111ffl?P,1111l1\'n'11111f~f11111ffll?11111t.fi?11111f~r11111fM?11111flffl11111lPffl11111mft111111:wrumf.vrf1111111 
rMfi11b11111M~1111111m1111111lff1111111m11111111ff1111111l:f11111111Vf1111111f!f1111111rlP1111111f?r1111111ft1~111111fi?1111111m1111111:ilT1111111flr1111mm1111111i'IT1111111f1T1111111ffi1111111ffi1111 
W11111111\1, 111111I1
1
1
2
1IIII!111
1t I I I J 1I11\411•II!111V1IIII1I11\'. I I If I I I 1l~ 11!fI111\'1 I I Jf I II In I I lfl I IJfl lllf Ill IJ11111J1I11" lllflllJ,'111111112t1111ft111"1ttf1111!1111fllfl 
I) Im Juli des Vatjalrts beginnend -Cammen~ant tn i•illtt de l'aMet pricidente. 
2) Seit 31.7.1962 entlilt der Ausgleichsbetrag - A partir du 31 ·7·1962 la aubventtan alli· 
cielle ut 1upprimte. 
Quell1nverzeichni1 auf der letzten S.ite - Sowces volr la dt:miire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• QualitBt - Bome quallti 
RE-UC/ kg D 100 kg 
--115 460 __ 
--110 
440 __ 
--105 420--
--100 400 __ 
--- 95 380--
--- 90 360--
--- 85 340--
--- 80 320--
--- 75 300--
--- 70 280--
--- 65 260--
--- 60 240--
--- 55 220--
50 
45 so--
~o 160--
65 
35 M A M J A 5 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
. j 
·! P,.1 .. - Prix/ 100 kg Lebendgttlcht - polcb vlf I Notion• .. Wihrvng - llonnal• notlanole L.nd PrelMrliuterunpn I .. 
Pay• Ditolla concernant IH prl• ..! I 
I ~ !'•11) f:lKI J F M A M J J A s 0 N 0 0 
MARKTPREIS 
1963 215,4 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 228,8 2ll,4 232,0 2ll,O 229,0 2ll,O 236,2 21(),8 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1964 243,2 28J,8 247,6 251,6 BJ,8 250,4 Zf:ll,2 261,2 252,6 262,6 263,G 268,6 275,8 284,6 
Bunde1durchschnitt, 24 G.·ol!mlirktt 
1965 292,6 294,4 296,8 
PRIX DE GROS 2l 
1963 256,6 268,2 255,2 255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 253,0 250,8 271,7 
FRANCE c Baeuf 1 ire qualiti t rendcmenl 551 
Pri• a la Villette en fin de mois 
11 1964 291 0 312,2 ll2,5 299,2 n,o JlB,O 330,0 333;3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll;,8 324,5 
1965 316,8 320,1 319,0 
1963 33 716 36106 33,300 33 738 33 lll7 34489 li 925 36~ 36 798 36 641 37 643 38 I05 38 289 37 548 
PREZZI ALL'INGROSSO 
37 934 38 615 40 SM 43 214 43 171 43 5ll "403 45 583 46 054 45 C:.5 44jl;J !TALIA c Buol la qualitllt 21 1964 38 938 42ln 38 336 
11 pion• 
1965 "170 "gn 
MARKTPRIJZEN 2l 
1963 187,9 198,0 181,2 181,8 1116,7 189,7 199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 203,6 221,4 
NEDERLAND .Slachtkotitn doorsntt le kwaliltih 31 1964 333 0 259 8 mi 248 9 255.6 264 7 275.7 277.6 269 6 269.0 258.6 251 9 251 3 25: 0 60/621 uit1lachting 
1965 256,Z 257,4 
1963 2 551 2 736 2 500 2 488 2 563 2 700 2 810 2 83) 2 925 2 763 2 BOO 2720 2 625 3 ooc 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGinilHI• rendement 551 41 1964 3 Ill 3 340 3 IXXl 3 IXXl 3438 3 6ll 3 813 3 850 3 538 3 ZBB 3 O:D 3 013 3 163 3 llC Marchi d' Anderlecht 
.. 1965 3 llO 3 325 
PRIX DE MARCHE 2l 
1963 2 766 2m 2700 2 711l 2766 2m 2 783 2 776 2m 2 777 2 776 2 772 2 766 2 700 
LUX EM B. • Bovins claue AA.tl> 50 1964 2 924 3 161 2740 3 020 3 150 3 151 3 201 3 193 3 160 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
rendemcnl 551 
1965 
PNIU •Prix I DM/100 kg Ubenclgewkht - poich vii 
1963 215,4 225,8 317,0 206,8 215,0 222,8 228,8 2ll,4 232,0 2ll,0 229,0 2ll,O 236,2 240,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1964 243,2 260,8 247,6 251,6 250,8 250,4 Zf:ll,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,5 Bund11durch1chnltt, 24 Gra!mlirlcte 
1965 292,6 294,4 296,8 
PRIX DE GROS 2l 
1963 207,8 217,3 2.06,8 2.06,8 209,4 212,1 231,7 Zli,9 234,4 224,6 217,5 205,0 203,2 220,1 
FRANCE P~ot 1~ •yi~:~~,!~ fi:~:m:::.551 11 1964 Zli,7 253,0 245,1 242,4 249,5 2~9,5 267,4 270,0 245,1 261,1 254,0 240,6 247,8 262,9 
1965 256,7 259,3 258,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 215,8 231,1 213,6 215,9 215,1 220,7 229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,8 m,o 240,3 
ITALIA c Buoi la aualitiu 21 1964 249 2 271 2 245 4 242 8 247,1 260 z 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 29~,7 288,3 283,9 11 piano 
1965 282,7 287,8 
1963 207,6 218,8 200,2 200,9 3l6,3 200,6 
MARKTPRIJZEN 21 
23l.~ 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 2ll,5 2",6 
NEDERLAND .Slachtlr.oeien doonnet le kwaliteih 31 1964 368.0 287,1 264,2 275,0 282,4 292,5 ll4,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 281,8 
60/621 uirslachling 
1965 283,1 284,4 
1963 20~.2 218,9 207,2 199,0 205,0 216,0 224,8 228,0 234,0 221,0 m,o 217,6 210,0 240,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI c Geniueu rendement 551 41 1964 250,4 267,0 240,0 2i,o,o 275,0 290,4 ll5,0 llB,0 283,0 263,0 2".0 2~1.0 253,0 264,0 Marchi d' Anderlecht 
1965 264,0 21ii,O 
PRIX DE MARCHE 21 1963 221,3 221,9 
220,8 220,8 221,3 222,2 222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
LUXEMB. cBovins class• Mt3) 50 1964 233 9 252 9 219.2 241,6 252,0 252,2 256,1 255,4 254,B 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
rendement 551 
1965 
r11l11Uf1111111m1111111m1111111fff1111111rfr111111im1111111f111111111m1111111m1111111ttY1111111tt11111111ttf1111111rff1111111rlf1111111ttf1111111m1111111m,,,,,,,m,,,,,,i?,~1111111Wl1111111111111 
F11 11111l'r°11111111'1'?11111111m1111111.2H1111111m1111111mi111111m1111111m1111111m1111111m•1111111~~ 1111111m1111111rri11•1111m1111111m11 • 
~1'l111111r1Wffl111MF1'W111~1~~111f~111f1~'r.~1111~fffl111~7f,~111fflW~111f~W~1111ffi~111~1~~,,111~1WR,111~W.,111~~111t1~1~111ft1'ri~111tlif.lR,,,fflfffl111~W1~111~WP1,111~lWW111fi~¥ffl111ffl~1,111M~P19111~~f8111111111 
rMfi 1M1ffff1111111Wrl111111fr"n111111Wrl11111121fi,1111113i°r"n111111Wl/l11111Nffl111111WM111117i'f1,11111f1fll11111ftffl11111iWl,,11111Wtl11111f17i,11111~1\,,,,,111m1111111ffl111111fffl111111Wrl11111 
w,, ,, , , I :v~ 111I11Ir1~I11I111rnlIII111 n~ I I I,, I .u~ 11Ir11,n311I,,11rn.1111II1Jf, I I,, I I lff,, ,,, I I rn. I If 1IIm,I111IIfl1,11,,11 m I I,,,, I ffl, I 11111HTI11,,11fi~I1111I11 
1) Im Juli d11 Vorjahr11 beginnend -Ccmmen~ant on jdllet de l'annee picedente. 
2) Mit dem angegebenen Koeffizienten in Lebendgewichtsnotierung umgerechnet - Le prix d11 
poids vif est calc11li 111ivant le coefficient indiqui. 
3) KUhe, Fiirsen, Ochsen, Sullen - Vaches, gini1111, baeufs, taureaux. 
Quellenveneichnis a11f der letzten Seite - Sa11rc11 voir la der.1iire page. 
31 
RE-UC/ 00 kg 
115 
110 
95 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
__ 40 
35 
DEUTS HLAND 
FRANC 
ITALIA 
Ill EWG: Die WBgung lst proportional zur Erzeugung j1d11 Jahres 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttolguto Qualitat - Qualitl mayonn• 
.. 
... 
21 CEE: La pondlration est proportionn1ll1 a la production de chaque annie. 
D 100 kg 
400--
440--
•20--
<IOO--
380--
360--
340--
320--
300--
280--
260--
240--
220--
200--
180--
160--
5 
140 --
F M A M J J A 5 0 N D 
S C H L A C H T R I N D E R (mlt1elgvte Qualitiit) B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
..... ,... ............. 
j i Pre EH - Pr .. / 100 •1 LeMnclgewlcht - pohfl vlf I Notional• Wihrunt -Monntl• notlonof• 
I ~ 
...,. Di•il•cmcsmnt .. •~ . I 
"i ~ 111•1 ll 11111 J F M A M J J A s 0 N D a 
llARICTPREIS 1963 llt,O 183,4 1~,6 163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 184,8 188.0 187 6 100 0 100 6 8.R. 
.ic..n.11. a. IM 'Xll,D 216,D DEUTSOIL 196\ 213,0 'Xll,8 204,4 2119,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 218,4 212,4 Baudesdardaclmitt, 24 Gn.~ 
l!lli 226,1 2ll,4 234,0 
PRIX DE GROS 21 
1963 197,0 208,1 191,8 195,8 198,9 207,1 223,4 214,2 219,3 217,0 2119,1 204,0 202,0 214,2 
FRANCE • 8-f2iioe qualiti • rendcacm S1 I 
Prill i la Villette .. t111 ··-i• 11 196\ 228,.3 2'6,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 270,3 253.0 200,1 256,0 234,6 239,7 2",8 l!lli 253,0 '!17,0 258,1 
1963 ll 522 Jl 100 ll 534 28 282 27 007 28 533 29 788 Jl 573 Jl 6l1 30 675 31100 32 l12 32 635 32 304 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAUA 1 Vacche la qua&li • 21 196\ 33 061 36 'Xll 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37 500 37 779 37 846 38 619 38 O'li 36 7ll 37 fITT 
13 piaue 
191D 37 767 37 981 
llARICTPRUZEN 21 
1963 1~.o m,o 157,5 158,1 162,3 166,4 m,1 177,0 177,6 176,4 177,6 m,o 185,3 1911,2 
NEDERLAND 1Slacldloel111 2e baliteih 31 196\ 207.1 231 6 213 6 220.7 226 6 237 2 247 2 249 0 241-9 2ti0 1 23) 7 222.4 223 0 226.6 
SB/601 eihlaclding 
l!lli 22fi,6 228,3 
1961 2043 2 281 2 09l 2 013 2 100 2 125 2 330 2425 2 3'!1 2 288 HOO 2 320 2 375 2 6al 
BELGIQUE PRIX DE llAROfE 
.v.c1au • ......_ 551 41 196\ 2~ 2 791 2 613 2 650 3 IOO 3 010 3 163 2 988 2 650 2 &Xl 2 600 2100 2100 2 711l BELGIE llmdii 4'Aaderlecht l!llfi 2 725 2700 
1963 2 486 2 486 2476 2475 2472 2 467 24!1.l 2 466 2 489 2476 2 489 2 467 2485 2 489 
PRIX DE llAROfE 2l 
WXDIB.. 1 llorins classe A, JI 51 1964 2 526 2 571 2477 2 567 2 51!8 2 576 2 596 2 586 2572 2 576 2 585 2 579 2 577 25'10 
rmlctoeut 531 
191li 
Preli• - Prix I DM/100 k1 I Labendg ... tcht • pohl• vlf 
llARICTPREIS 
1963 176,0 183,4 1~,6 163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 100,0 100,6 
B.R. 
DEUTSCHL .ICiiha n a. 04 1964 21D,D 213,0 3D,8 204,4 209,2 200,4 219,0 226,4 200,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 Bandesdmdisdmitt, 24 Gn.tmmlta 
l!ID 22fi,1 2ll,4 234,0 
PRIX DE GROS 21 
1963 159,6 168,6 155,4 158,6 161,1 167,8 181,0 173,5 m,1 176,1 169,4 llli,3 163,7 173,5 
FRANCE 1Bozvf2i!::e qvolith 1111.!emellf 511 
Prix i la Villctta 111 fia do 11Cis 
11 196\ 18S,0 200,0 185,9 185,9 100,1 195,8 217,4 219,0 205,0 210,7 207,4 100,1 194,2 198,3 
1965 205,0 200,2 2119,1 
1963 176,1 1!1.l,2 176,2 181,D 176,5 182,6 100,6 195,7 196,D 196,3 199,6 206,5 208,9 206,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 211,6 231,7 ;!18,4 al6,9 213,0 220,9 240,2 2li0,0 247,2 243,4 235,1 !TALIA 1Vacclie lo qoa~li• 21 1964 241,8 242,2 241,1 
13pane 
l!ID 241,7 243,1 
1963 181,2 192,3 m,o m,1 179,3 183,9 192,4 195,6 196,2 194,9 196,2 195,6 204,8 219,0 
llARICTPRUZEN 21 
NmERLAND 1 Slcxltlbelea 2e balitaih 31 196\ 228,8 255,9 2li,0 243,9 250,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 '!14,9 245,7 248,4 250,4 
51/601 witslecllling 
l!lti 2Sll,4 '!12,3 
1963 163,4 182,5 164,D 161,D 168,0 170,D 186,4 194,0 186,D 183,D 192,0 185,8 100,0 2119,6 
BELGIQUE PRIX DE llAROfE 
BELGIE .v ...... rendcacm 551 " 
196\ 211,7 223,3 2119,0 212,0 2'0,0 2ti0,8 253,0 239,0 212,0 200,0 212,8 216,0 216,0 220,8 
Mcm:lii 4'Aadslecht 
l!ID 218,0 216,0 
1963 198,9 198,9 198,2 1911,0 197,8 l!B,0 199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
PRIX DE llAROfE 21 
WXDIB.. • Bamis classe A• 31 
.. a.i..otSJI 
51 196\ 202,1 'UJ,7 198,2 'UJ,4 207,0 206,2 207,7 316,9 'UJ,8 206,2 ;!16,8 206,3 206,2 315,6 
l!ID 
r.~111lffl1111111ffl111111nT1111111lff1111111IU1111111lfl'1111111lr.1111111f!f1111111l!f1111111fff1111111m'1111111m1111111~~,1111111:i\Y1111111m11111111'P1111111nf1111111ffP11111i1flP1111111flf1111111fiP11 
F,1 ...... 1n1111111m 1111111m .. 111111r. .. 11111ln1111111:n1111111mi111111mi111111mi1111111'r.1111111frl1111111mi111111mi111111mi111111 m" 
~1"1111n~T111mMiml~111=111~1W!'ll111lilm111ffllffi111~1T111M'lf1T11111'1¥m111P.;¥ffi1111r1i'11,111f~~111mll':l111~ll'flY111r1~1'ffl111r1:i¥ffl111M¥Pll111l1~ml111ffl¥1'1,111f7.¥Pll111fr1¥1'R111ff1,ffi1111P1,\1!1111t.'i?ffl111111 
fl1i{f.~111IM111111lrt?!.111111'1rl1111111ml11111111'm111111111l,11111i'lm11111~Yrl11111~'rf11111 frfH111117M.11111 ffl11111111 Nffl11111iWW11111~'YY111111~m11111 ~'m11111 rlfl\11111 r?!1111 ~I I ~111111 w,,,,,,,:;~ ••.•..• :,,,,,,,,,:r: ...•... :r:,,,,,,,:r:,,,,,,,:n,,,,,,,,'lf,,,,,,,m,,,,,,,,•n,,,,,,,1n •..•... r1v,,,,,,,m,,,,,,,N: •••••.. rn ...•... 2.T.,,,,,,,5,,,,,,,,. 
t) la .1iin des Varjaluws 1oe9!111ead -~1111 jJillet do l'mmh priceclenta. 
2) llit ... aa51tgcli111m ICceffizienllll i• Uliendgniclitsnalienmg amg111clme1 - Le irix du 
poids Yif est aalcali 111hallf lo meftociolll ialiqui. 
2) ICihe, Flrsca, Oclisea, Ballea - Vaclies, pisses, l.zvfs, taureGUx. 
Qvelleawaeidmis nf dor lotztea Soite - 5-ces .. 1r la deniih ""'"· 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewlcht ••n 75-100 kg - Polds •1175 ot 100 kg 
RE-UC/ D 100 kg 
460 ---
En wic fun 
--115 
A ga 
--110 440 
--105 
·-· 
420 ---
--100 400 ---
-- 95 380 ---
-- 90 360--
-- 85 340 ---
-- 80 320--
-- 75 300--
-- 70 280 ---
-- 65 260--
-- 60 240 --
-- 55 220--
200 --
180 ---
160 ---
5 
140 ---
F M A M J J A s 0 N D 
S2J EWG: Die WBgun; lit proportional zur Eruugung l•des Jahres tll CEE: La pondiratlon est proportlonnellt a la production de cheque annit. 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 75-100 kg) P 0 R C I H S 0 E B 0 UC H ER I E (polds vlf 1qt19 75 11 100 kg) 
j 
·i PrelH - Prb: / 100 kg L.Mndpwlcht - pold1 vlf I Notlonole Wihrvng • Monnol1 notlonol• Land Pr1IHrli"'9run9en I ... 
Poyo Details concetnont '" prlx ~ I 
I ..I! !ll•1 ll fll Kl J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 0 ~ 
MARKTPREIS 1963 254,8 269,0 253,2 248,6 
m,o ~.~ m,8 257,4 269,4 236,8 2S4,6 2'33,6 XJ;,o r2,5 
B.R. 
DEUTSCHL. • Schwaina Kl. d • 80-99,5 kg, 04 1964 279,0 2tll,6 m,2 ll6,6 ~.o 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 2+5,0 2ai,6 257,6 Bunda1durch1chnitt, 24 Grol!m!rl<ta 
lllffi 249 8 2'5,5 248 7 
PRIX DE GROS 2J 1963 442 513 
"° 
450 
"° "° 
SOO 510 540 550 550 55' sas Sill 
FRANCE • Complah, poids abol1u 11 1964 549 514 590 510 540 SOO 500 515 520 515 SOO 4~ •JO +70 65 in krat, Hallas C.ntralu, da 
Paris en n de mai1 1965 41.i ~ 480 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
1963 41 350 42 221 41 250 43 300 43 950 42 200 42 SOO 41 350 I() 200 41 600 42 950 44 150 42 200 +1 Jll 
ITALIA •Sulnl m•!ll'oni • 81-100 kg 21 196' 39 150 35 450 41 OOO 39 800 38 350 34 lXl 34 SOO 29 li50 29 llO 34 500 36 950 38 SOO 3" 800 33 550 2 plaua 
l!lffi 33 SOO 33 550 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 173,2 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9· ln,6 171,6 179,6 186,4 200,5 2G5,l 221,5 Z29,~ 
NEDERUND • Bacanvarken1 • 31 196' 205,1 199,9 228,5 228,S 209,8 195,0 188,0 1;1,9 200,5 193,4 m,4 193,4 183,9 rn.~ t7 5-95 kg lavand gowicht, 2a soort 
78 I uitslochting 1965 191,9 191,1 
1963 2 688 3 lX) 2 825 2 800 2 750 27ll 3 033 3425 3 513 3 liSO 3 513 3 "° 3 B75 "01t5 BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores de viandu Prix rel1v81 41 1964 3461 3 156 3 856 3469 3 090 2 850 3 025 3 200 3 SOB 3 131 3 035 2 BT:> 2 9" z aoo 
sur la morchi d'Anderlacht 
1965 3 219 3 125 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 3 313 3 320 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 635 
LUX EM B. •Pores, cat. I, class1 A• 50 196' 3479 3~ 3 792 3 674 3 5ll 3 5ll 3 5ll 3 5ll 3 359 3425 HZ! 3413 3'12 3'14 polds ob. lnleriaur /J 100 kg, 
rendement 78 I 1965 
Pr1IH • Prl• I DM/100 •1 Leb.ncfgewlcht - polcla vlf 
MARKTPREIS 1963 254,8 
269,0 253,2 246,6 243,0 234,0 247,8 257,4 269,4 286,8 281t,6 293,6 ll8,0 302,5 
B.R. 
DEUTSCHL • Schwalna K I. d • 80-99 ,5 kg, 04 1964 279,0 200,6 320,2 ll6,6 ~.o 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 2•5,2 2"5,0 200,6 257,6 Bund11durch1chnitt, 24 Grol!m!rkta 
1965 249,8 245,5 248,7 
PRIX DE GROS 3J 1963 261,8 ll3,2 200,6 266,4 200,6 200,6 295,6 lll,4 319,5 324,7 330,6 324,7 345,2 3"8,0 
FRANCE cComplah, poids vii 11 1964 324,3 303,7 348,0 336,4 318,9 295,6 295,6 ll4,8 307,2 304,3 295,6 283,9 278,l 278,1 rendement 76,91, Hollu Central11, de 
Paris en fin de mols 1965 281,0 275,1 272,3 
1963 ~.6 270,2 z~.o 277,1 281,3 270,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
272~ ™·6 257,3 266,2 274,9 282,6 270,1 262,4 
ITALIA tSuini mogroni• 81-100 •g 
2 piaz11 
21 1964 250,5 226,9 262,4 254,7 ~5,4 219,5 220,8 100,8 187,5 220,8 236,5 248,4 222,7 215,4 
1965 214,4 Zl4,7 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 191,4 208,5 193,9 193,9 193,9 192,2 100,6 100,6 197,3 2136,0 221,5 226,6 2"4,8 252,5 
NEDERUND • BaconvaRens • 31 1964 226 6 220.9 252.5 252 5 231 8 t75-95 kg lovand gewicht, 2a soort 215 5 21l7,7 212.0 221 5 213,7 213,7 2137 208 6 207.7 
78 I uitslachting l!lffi 212,0 211,2 
PR.IX DE MARCHE 1963 215 0 26'.0 226.0 224 0 23),0 2184 242,6 274,0 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,6 BELGl~UE &ELGI . •Pores de viand•• Prix re I eves 41 1964 276,9 252,5 308,5 m,5 247,2 228,0 242,0 256,0 280,6 ZSl,5 242,8 2ll,O 235,5 231,2 
sur la marchi d'Andarlacht 
1965 257,5 ZSl,O 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 265,0 265,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,5 263,6 294,8 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, classe A• 50 1964 278,3 280,3 ll3,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 258,7 274,0 m,1 m,o 273,0 273,1 poids ab. inlerieur /J 100 kg, 
rendemenf7U; 1965 
r.~11111n?1111111ff?1111111"11111111:i'r,1111111m,.11111~,Y1111111nY1111111fW1111111Hf1111111f1P1111111m,,,.1.,rtf!,.,,,1,m,,,1111nT1111111ftr111111•m111111•ur,,,,,"1fl,11•11111Y1111111Wl1111111111 
F11 1111m1111111m1111•••m11•••••m1111111m11111••m1111111n'l1111111m1111111f~1111111n··••11111m•11111112rY 1111111ln11••111ri,111111•m1111 
M'11?mr1~111flfflP1111,111ml111mi'IR111?1~W19111Mf.1~111lffli'il111ff1'1'1P1111lT1'1'1P1111?~1ffl111l1~W.9111t1~R.,,~l!'ffl111~:W.ir1.,,~ffifl,,,;',1fffl,,,~~mi ••• MW1~111tml'R111tM?R111tmP.~111~1'r.9?111~1Vo'l'1111~1~¥ffl111~1~¥ffl111fi1¥ffl1 
rMti 1M111~Wl11111f1Wl11111fNn1111117rff.111111Wl'l11111mrl11111ml'l1111113111,,111111Wrl11111~1fi,11111Ml/'i111111,iPP11111~11111.%Tl111111";,,.111?111'1111111Wrl11111tlt'f1111111iiT111111tfff1111 
re I 1J 1J1:nIIIJ1II:~J11J1 I In~ I I I I! I Im 111f1 I lfi~ I I !I! I I rnl 11fII1H111I1111 rtTl J If 1 I I lyrJ J If I I J lf P1IIfI11m,1JIJ11:r:J11J111:i~11lflJ15~ I I If I I Im I I I II I 113tf 111J 1 I I I 
1) Im Juli du Vo~ohru baglnnend - Commen~ont ai julllet de l'annee pricidenta. 3) Schlochtgawicht1prai1 unler Benutrung du ang1g1benen Koelli1i1ntan In labendgewichts-
2) Originalpreisnotierung: i• kg N1ttogewicht,1inschl:1Slich der .CFU!e,ohne Kopf,mit 1in1r preis umgerechnet, nachdem zuvor tine Berichti9ung fUr den Wert des KopfH v~rgenomm.eri 
Riichnspackdicka von nlcht malr als 35mm; u gibt hint Lebendgewichtsnotieovng; diaH" warden war (dos Koplgewicht wird mit 6,41 du Gawichtes duSchlachtUrpan m1t Kopl_aon-
p h d Iii d d La d hn It chbo gesellt und der Praia wlrd auf 1 Fir. ja kg g11chlit1t; der Koplwart I• 100 kg Schlochlkorper 
rail ist nlc t mit em "r ia an eran "n er arwa ten ve:p i r; u wird dennoch in be'"uh '11ch demnach auf 6,4 Fir.) - Prix du poids abottu converti an prix du poids vii.•• 
di11em Zusmnmenha:ng auf die Note 3 verwiuen. - Cotation d orfgine: par kg net, avec 111 Ml I I d I 
.C pieds, sans tite, une ipaisseur de lard n'exddant pas 35mm; ii n'exilte pas de c.c.totion utilisant le coefficient indiqui apris avoir appcrte une ccrrection pour a va eur • a t1t1 
du poids vif; ce prlx n'est pas comparable a celui men'ic.mi pour les autres pays; voir (le poids de la tit• est evalui a 6,.CI de celui de la cCl'casse tite comprise, et le prix est 
toutalois i ea sujat la note n•3. utime /J 1 Fir. por kg; la valour da la tita correspond por consequent /J 6,4 Fir. par 100 kg 
de carcaue). 
Quollanvarz~ichnis aul der latrtan S.ita - Sources volr la derni ire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgowfcht •on 100-120 kg - Polds •If 100 ot 120 kg 
RE-UC/1 kg OM 100 kg 
--110 En 4-40 
DEUTSC LAND 
--105 FRANCE 420 ---
ND 
--100 
·-· 
400 ---
--95 380 --
--90 360 __ 
--85 340 --
-- 80 320 --
-- 75 300 --
-- 70 280 ---
260 ---
240 
---
-- 55 220 ---
200 
---
180 
---
-- 40 160 ---
-- 35 140 ---
19 5 
120 
---
M A M J J A 5 0 N D 
t2' EWG: Die WG;u~g lst proporticnal z:ur Eruugun; jedes JahrH ii CEE: Lo ponderatlon est proportionnelle a la production de cheque onnie. 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewicht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poids Yif entrt 100 et 120 kg) 
Lend PrelHrliuterunpn j -I Preis• - Prb: / 100 •1 Lebencl,...1cht - polcl• •If I Hotlonole Wihrvn1 -Monnole notlonole 
,.,. Ditalls ccncornont '-• prlx I ~ 
.! I 
"i j ll•1 I) S!iKI J F II A 0 II J J A s 0 N 0 
MARKT PREIS 1963 2S6,6 270,2 255,4 248,6 2",4 lli,2 248,2 257,4 2fil,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 ll4,6 8.R. 
DEUTSCHL. tSchweine Kl.<• 100-119,5 kg, 04 1964 200,4 262,2 321,8 n.s 266,4 237,8 2ll,6 236,8 257,8 259,8 247,2 2'6,8 262,8 2fD.0 Bundesdun:hschnin, 24 Grol!m!rltt1 
1965 252.1 m.4 2Sl.3 
PRIX DE GROS 21 1963 388 454 401 401 383 391 439 456 475 493 478 4!XJ 519 52T 
FRANCE •Belle coupu, fi:,ids abanu 11 1964 471 4ll 502 457 4~ 408 429 "7 "2 419 4~ 400 405 398 60 a 71 kg net, lies Centroles 
de Paris en fin de moi1 1965 409 395 383 
PREZZI ALL'INGROSSO lSilJ 37 946 39 596 40 750 42 288 41413 39473 37 810 36 213 3S 400 37 138 39 788 41110 41 750 41 963 
ITALIA tSuini grossit 101°120 kg 
2 piano 
21 1964 37 009 35 175 42 525 40 IXXl 38 275 33 250 31 5Sl 28 5'D 29 825 33 075 35 063 38 175 36 088 3S 775 
19f'li 3S 075 33 725 
AF·BOEROERIJPRIJZEN 1963 176,0 198,4 llll,8 llll,O 178,4 m,4 m,4 175,0 llli,4 195,2 212,0 220,0 245,6 252,8 
NEDERLANO tSl~er1varhn1• 31 1964 216.8 207.2 249,6 Zl6,8 212,8 199.2 191,2 196.8 206,4 zoo.a 203.2 zoo.o 1115.2 95-1 0 k, lewnd gewicht 194.4 
801 ults achting 1965 200,8 202,4 
1963 2 518 3 117 2 106 2 625 2 575 2 SlO 2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2ll 3 706 3 93) 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI •Pores demi11rau, Prix rJle.01 41 1964 3 280 2 979 3 106 3 2fil 2 890 2100 2 888 3 010 3 300 2 900 2 815 2 675 2 7fll 2 755 
sur 11 marche d'Andorlecht 
1965 3 025 2 931 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
Preis - Prix/ DM/100 q L.bencfpwkht - polcls •If 
MARKTPREIS 
1963 256,6 210,2 255,4 248,6 2",4 Zl5,2 248,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 ll4,6 
B.R. 
OEUTSCHL. tSchw1in1 Kl. co 100-119,5 kg 04 1964 28),4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 239,6 236,8 257,8 259,8 m,2 248,8 262,8 200,0 Bundesdirchschnill, 24 Grol!marltt1 
1965 252,1 247,4 250,3 
PRIX DE GROS 31 1963 2ll,3 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 200,0 2fil,9 281,0 291,4 282,8 289,7 ll6,7 ll7,8 
FRANCE • 81111 cour•, 'aids vif rendement 6,9 , Hallos Centrales 11 1964 278,7 254,7 296,8 flll,5 257,1 241,9 254,2 264,7 261,8 248,3 251,2 237,2 2\0,2 236,1 
de Paris en fin de mois 1965 242,5 234,3 227,3 
1963 242,9 253,4 200,8 270,6 265,0 252.6 242,0 231,8 226,9 237,7 254,6 263,1 267,2 268,6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA •Suini grossl t 101-120kg 21 1004 240,7 225,1 272,2 256,0 245,0 212,8 201,9 182,4 190,9 211,7 224,4 2",3 231,0 229,0 
2piUH 
1965 224,5 215,8 
AF 0 80ERDERIJPRIJZEN 1963 194.5 219 2 199,8 198,9 197,1 192,7 192,7 m,5 ill6,0 215,7 234,3 2'3,1 271,4 219,3 
NEDERLAND tSla!ersvarkens t 31 1004 239,6 228,9 275,8 261,7 l?i,1 220,1 211,3 217,5 228,1 221,9 224,5 221,0 215,7 214,8 95-1 0 k~ lewnd gewicht 
801 uits achting 1965 221,9 223,6 
1963 201,4 m,4 216,5 210,0 'lf!JJ 205,6 229,4 258,0 263,5 274,0 261,0 258,4 296,5 313,6 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI c Pores demi"91'111 t, Prix re lewis 41 1964 262,4 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 231,0 ~5,6 264,0 232,0 225,2 214,0 221,5 221,2 1ur 11 marche d'Andorlecht 
1965 242,0 234,5 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
r.'i11ln>1111111W11111•(1m1111111211~1111111~\~1111111~1~,111111w1,.11111m1111111m1111111m111111•m11•11•1~¥f,,,,,1.m., ••••• m., ••••• rl,0 ••• 1 ••• m ••• , ••• ~r1 •• ,,.,,m, •••••• m, •. ,,.1m, •••• 1.~~.1. 
FllJ lf11111111m1111111m1111111m1111i"IIm1111111In1111111m1111111m1111111i'lf1111111i2/f111111112fl11111.111
2rl I I I I I I lr.ol 1111111m11~ 111dfY1111111 
~111'm111111ff1'm1111f~Wft111f7if:R111tr1~1111f1~ri'.~111fffl?R111fNfi~111f~1'riR111ffl>r~~1111Mi~1,111,~m111~ffl?,,,fifffl111~.f~''''~Wfl?111t1'lffW111f1Wffl111f~¥ffi111f1~9H~111fi1¥M111MWR111ff1ri\111f7,fiR111ff1WH1111ffl?f'11111 
rMr111b111fl'ri111111r111°1111111m'l'111111rrr''ll11111r1'1'1'111111rff1~11111rii''l'i11111rri''ll11111m'll111111219?11111111Wrl11111rll'ri11111ml'l11111ttfP111111ftffl111111t'ffl11111i3tM111111Wl'l111111f1~11111rrffl11111 
rr, I I J t 11!t~!IIJ1II:n111111 I :1~ I I If I I I :n, I I 1111ri~IIIJ111 f1T111f I I !fn I I If I! 11rl1 I If I I rltt I I If I 11ff; 111fI11lfr11111115T I I If I 11lt'l11lfl11 rn, ! Ill I In~ I I If I I I rl~ I I 1f 1I11 
I) Im Juli des Votjahres beginnend -Commen~nt en juillet de l'aMie pricidenll. 
2) Origlnalpreisnotierung: jt kg Net1og1wicht,einschli.6lich der 4 Fu6e,ohne Kopf, mit 1lner 
Ruckenspeckdick1 vcn nicht moll- ols 35mm; es gibt hint Lebendgewichtsnollerung; dieser 
Preis is! nicht mit dem liir die CX1deren Under erwiihnten vorglelchbar; 11 wlrd deMoch In 
ditsem Zusamm1nhang auf die Hott 3 wrwiuen. - Cotation d'arigint: par leg net, avec 111 
4 pi eds, sans tit1, uni tpais11ur de lard n'txdda:nt pas ~·Smm; ii n'existe pas de cotation 
du poids vif; et P'ix n'ut pas comparable a ctlui ment10Mt pour Its mtres pay1; voir 
toutefois a et suj1t la note n° 3. 
3) Schlachtgewlchtspreis unllr Benutxung des angegelionen Koelfl%ient1n In l1bendg1wichts· 
pr1i1 umgerechnet, nachdem zuvor 1in1 Berichtigung liir den Wert des Koples YOrgenommen 
worden war (das Koplgewlcht wird mi! 6,41 des G1wlcht11 des Schlacht\lirpors mil Kopf 1in· 
gesetJl,und der Preis wird auf 1 Fir. i• kg geschiitn; dor Koplwert i• 100 kg Schlacht\5rper 
beliiult 1lch demnach aul 6,4 Fir.) - Prix du poids abaltu convorti en P'IX du poids vii en 
utilisant It coefficient indiqut aprh avolr apporte unt correction pour la valeur de la tit1 
(11 poids de la tile 111 1valua a 6,41 de celul de la carca111 tile comll'ist, 11 11 prix est 
estime a 1 Fir. par kg; la valour de la Jill correspond par consequent a 6,4 Fir. par 100 kt 
de carcasse). 
Qu1llenven1ichnis aul der l1t%1en Stile -Soircu YOlr la d1miir1 page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
a 
I 1 Pre lie - Prix I Kg/ Notlonet. Wihrunt -Mm1nale natlonot. Lan~ PrelHrllvterung11n .. I ~ 
, ... Ditall1 coneernont 1 .. prlx .! I 
I .l ll•1 •> 121 Kl J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N 0 0 ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1963 2,48 2,48 2,48 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
B.R. • Jungmaslgelliigeh Qualiliil A 02 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 1!W. H7 2 48 2," 2,48 2,48 2,SO 2 48 2" 2.38 2.38 2 38 2.36 2 36 2.36 
du Bund11gebi1l11 191l> 2,34 2,34 2,32 
PRIX DE GROS 
1963 4,26 4,10 4,00 4,ll 5,20 5,00 5,20 4,00 3,ll 3,40 3,40 4,00 3,60 3,80 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extru 11 1964 3,89 3,92 4,00 4,lll 4,20 4,50 3,IO 4,10 4,10 3,30 3,IO 3,50 3,00 3,40 Hollu C.ntral11 de Paris 
lai;<; 3,7'; 405 3 00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 7J.2 700 l!l9 m IOO BS8 850 8li 784 749 704 682 689 726 
ITALIA Ouotati n1ll1 regioni di 11 piano 
Polli 1 o qualila - p110 viw 
21 1964 7'jg m 716 726 IKl6 839 BS8 832 IOO 7IO 7S8 738 711 765 
19fl> 748 745 
MARKTPRIJZEN 
1963 1,59 1,69 1,47 1,55 1,n 1,86 1,73 1,62 1,60 1,48 1,66 1,n 1,85 1,91 
llEDERLAND tSlachlkuikens, l1Y1nd gewichh 31 1964 1,74 1,65 1,70 1,86 1,94 
Maritt la Bom1Y1ld 
1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
1965 1,50 1,52 1,66 
PRIX DlJ MARCHE 1963 24,2 24,07 21,8 23,4 24,4 28,8 ll,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,oc 22, 75 22,80 BELGIQUE 
BELGIE 1Poul1ts a rolir (bleus)1 41 1964 23 7 22 71 23,25 24,38 29,13 26,10 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 2li.,4 Marchi de O.ynu 
1965 22,8 23,9 
1963 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION so 1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42,0 42,0 Polds aballu 
1965 
Preis• - Prix I DM/ka 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1963 2,48 2,48 2,46 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
B.R. 1Jungmallgelliig1h Qualitiil A 02 1964 2,47 2,48 2," 2,48 2,48 2,50 2,48 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
d11 Bund11gebi11u 
"'"' 
2 34 2.34 2 32 
PRIX DE GROS 
1963 3,45 3,32 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,92 3,08 
FRANCE 1Poul1t mort, qualitf extru 11 1964 3,15 3,18 3,24 3,73 3,40 3,65 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,20 2,79 
Hall11 Centralu de Paris 
19fl> 3,04 3,28 3,16 
1963 4,7'; 4,86 4,47 4,79 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 4,IO 4,65 PREZZI MEDI NA,ZIONALI 
ITALIA Ouatati nelle regie11i di 11 plant 21 1964 
Polli 1 a qualitC1 - p110 vivo 
4,86 4,98 4,58 4,65 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,00 
1965 4,7g 4,n 
1963 1,7'J 1,87 1,62 1,71 1,96 2,06 1,91 1,79 1,n 1,61 1,83 1,96 2,04 2,11 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND 1Slachtlr.uilr.ens, levend gewichh 31 1964 1,92 1,83 1,88 2,06 2,14 2,04 1,83 1,n 1,58 1,67 1,76 1,64 1,73 1,86 
Marki la Bam1Y1ld 
1965 1,66 1,68 1,83 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 1,87 
l,9'j 2,ll 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,00 1,82 1,82 
BELGl~UE • P0ulets a rOtir (bleu1)• 41 1964 1,89 1,82 1,86 1,9'j 2,33 2,00 1,99 1,71 1,n 1,50 1,48 1,42 1,78 1,9'j BELGI Marchi de Deynu 
1965 1,82 1,91 
1963 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1964 3," 3,44 3," 3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 Paids abaltu 
1965 
r11i111l1111111111111111111l111111111f111111111~1111111111111111111T111111111l~1111111r'r'111111111\~111111111/111111111114111111111\~11111111\~11111111'l111111111\~11111111'T111111111\~1111111,~11111111'1111111111\~111 
Fl
1
1111111111l 1111111111111111111f11111111it111111111l1111111111111111111\ 1111111111111111111i't'1111111•1'l111111111'l111111111 l4111111111'l1111111111161111111111 
t,1,'1111~f111111fifi1111111~?P1111117irrf111111mf1111111'N~11111Uflf,1111~1\~11111?~?11111?~,~11111l~~11111lf,~11111l~ffl11111l~ffl11111lr,~11111lr:rY11111~,'ttl11111f~r~P11111~'lY11111f~,Clf11111tt,~11111tf,cicr11111ffffl11111f7,Yf11111f~!ff11111tM?11 
Fb/Flbo 40 50 60 70 10 90 100 110 120 UO J40 UO 160 170 110 190 200 210 220 230 llllfl I lllll l~lll I II I I llll I I I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I 11111II111111111111111 I I II I I I llll I I I I I llll lllll II llll II II II Ill I I II II llll Ill I llllll I II I II I 1111111 
W, 1rJ1111f1IIIfII1111111J1111,1111J 1II1!1IIIJ1II1l 1II1J1II1!111 I It! I !,I I I II!! I I}~ I I If I I I !,II I I !I!! I I~ 111f 1111\31111l ! ! I ly. I!! I!! Ill~ I I I 111111f111111 I I !VI I I I J11111f. I! 111111 
1) Im Juli des Vorjahru beginnend -Common~anl en j·Jill11 de l'annie prjddenla. 
2) Ab 1.8.19611inschl.Ausgl1ichsbetrag(0,36DM/\g Lbdgw.; Junl u.Juli 1962: 0,34 DM/\g 
Lbdgw.) uit 31.7.1962 entlallon die Ausgl1ichsbelriig1 - A pll"tir du 1-8-1961, y camprls lo 
subvenlian afficielle (0,36 DWkg vii; juin 11 juillel 1962: 0,3' OM/kg vii) dopuls 11 
31-7-1962 la subYOntion alliciollo 111 supprimu. 
Quellonverulchnis aul dor l111ten Stile - Sources volr la dor"liire page. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRll llONDl.AUI 
! 
Produkt und 
... ! = P,Ofu - Pdz/100 h OuolitGt PreiHrliuterung•n :rl .~ •.! Produit et D9toih concemant lea prlx .. . .E E =~ i• q~alit9 ~ i ..• -I'! D " c J~ ~-ii~ J F M A M J J A s 0 N & .. •  .,. 
1963 OM 28 07 27 52 27,72 27 r7 27,'ilJ 211,'6 27,68 'll,<JJ 'll,12 'll,18 29.ZZ 2!1.15 211.A Weizen - Ble ANGEBOTSPREIS 
US.+. PRIX DE L'OFFRE 30 1~ OM 29,Jl 28,76 211.~ 
Hardwinltr II cif Rotterdcim 
28,83 29,17 28,JD 29,13 29,311 29,82 29,11 Jl,Dl Jl,n 29,U 
1965 OM 29,04 27,14 26,62 
1963 OM 29,5 Jl 9 Jl,6 Jl,3 Jl,8 29,6 '[1,3 2H 26,3 28.Z 31.0 31.l 31 7 Weizen - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1~ l'M 32,0 USA PRIX DE GROS 2•,J 32,4 29,2 26,4 22,1 21,2 '61,1 '61,8 21,4 21,9 22,). 21,9 
Standard Chicago 1. Tennin 1965 OM 21,8 22,0 
1963 DI.I Jl,56 Jl,~ Jl,Sl 29,99 Jl,21 Jl,57 Jl,19 29,81 29,~ Jl,3' 31,77 31,l! ll.19 
Weizen - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1964 OM 31,ll 32,08 31,65 31,06 ll,BS ll,rl Jl,87 Jl,8' Jl,~ Jl,!11 31,6\ 31,89 31,87 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam OM 1965 31,78 29,36 29,93 
Weizen - Bli 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26.S 26,S 26,4 26,1 26,1 'll.Z Z7,7 'l11 
Kanada EXPORTPREIS 04 1964 OM PRIX DE L'EXPORT 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 'll,9 27,8 'll,8 '[1,8 '[1,8 '[1,8 'll,8 North em Winnipeg Manitoba I 1965 OM 27,6 26,0 
1963 OM (29,87) 26,~ . . . . . . . . Jl,63 ll,A 31,57 
Weizen - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1964 OM 29,63 33,15 32,~ (31,83) Jl,41 29,ll 28,77 28,18 211,00 PRIX DE L'OFFRE 29,35 27,97 28,'[1 'll,35 Argentina 
cif Rotterdam 
1965 OM 26,14 26,12 25,87 
EINFUHRPREIS 1003 OM 25,!ll 25,n ·'•; 24,18 24,83 25,25 25,10 24,31 211,16 26," 211,311 28,SS 29,17 Weiun - Bli cif europCii1ch1 Hafen 03 1964 OM 21.~ 29,11 211,lfi 27,79 28,13 26,05 26,n '[1,00 'll,13 27,fII 'llJf/ 'll.SZ 'll,111 USA 
Redw1nter II PRIX A L'IMPORTATION caf ports europiens 1965 OM <7,62 25,45 25,41 
1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27/19 '[1.01 '[113 '[113 '[I.JI '[1..2!1 
- -We zen - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOK 31 196" OM . 
-
. . 
-
. . 
- - - - -U.R.S.S. cif Rotterdam OM 1965 
1963 OM 24,15 211,04 23,00 
-
. (22,25) (22,31) 
- - - - -Genie - Orge ANGE BOTSPREIS 30 OM (23 001 USA II PRIX DE L'OFFRE 196" 
-
(23 76) . . . . 
-
. . . 
-Two rowed cif Rotterdam (kippegerst} 191Xi OM 
1963 OM 22,00 23,68 23,43 22,31 21 41 21.17 ~54 19 99 18.811 21 19 22 51 21o!J! ,..Al: 
Genie -Orge 4NGE BOTSPREIS 23.~ 21,03 ?RIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 22,69 25,19 22,14 21,97 21.~ 21,U 21.Sl 22 92 22.76 23 62 2HJl USA Ill 
cif Rotterdam (maoltype} 
1965 OM 25,03 25,n 24 ~ 
1963 OM ~.1 21,8 21,8 21,, '6J g 31.3 31 0 19 6 18-4 19 1 19.7 1CL7 ,. . Genie - Orge GROSSHANDELSPREIS Kana do PRIX DE GROS 0( 1964 OM 31,3 ~.2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 ~.o 31,6 21,0 21,2 21 3 21 3 Kan. Westem I Winnipeg 1. Termin 1/11 1965 OM 21,6 21,9 
EINFUHRPREIS 1003 OM 25,2 . 23,1 22.3 . - . - - 26 7 25.9 ,.., 7 
Gerst• - Orge cif europOische Hafen 04 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,, 25,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europiens 1965 OM 25,5 25,5 
1003 OM 25,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 
- -Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
1964 23,ll 22,04 21,00 22,DB 22,112 21,33 22,17 23,10 23,DB USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . - -
11/38 lbs cif Rotterdam 1965 OM 
1963 OM 19,0 ~.2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,, lS.1 17,S 18,5 19,, 19,1 19.Z 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
-USA PRIX DE GROS 04 1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 lS.4 18,5 19.1 
White nr. II Chicago 1 Termin ...--1965 OM 19,B 19,0 
Quellenven.eichnis auf der l1t1ten S.ite - Sources ._,ir lo demi ire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
Produkt und 
Quolllit 
Proclult •t 
••liti 
Hofer - Avolno 
!Canada 
Kan.Wosma II 
Haler - Avolno 
Plata 
Mais - Mais 
USA Yillow 
Mais - Mars 
USA 
Mixed II 
Mais - Mars 
Plata 
Rois - Ri1 
Tliailaado 
Longl:dm 
Rois - Ri1 
I ta lien 
Rundkoni 
Pniclukt 
Pn.llilt 
' 
Woiclnniloa 
Bli 1111.!ro 
Ro119111 
Soiglo 
Gonto 
Orgo 
Haler 
A ... 1 .. 
Mais 
Mars 
! 
:l : PrelH - Prlx/100 kg PrelaerliuteNngtn ii j •• Ditall1 concemant IH prlx .. • := c_ 
H •. s .: '! !1 li "" . ;J~ J F M " M J J " s .i:~ ~di 
1963 OM 19,2 'Sill 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 
GROSSllANDELSPREIS 
18,5 PRIX DE GROS 04 1964 OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,S 
Winnipeg 1.Tormin 
1005 OM 19,9 19,9 
1963 OM . . . . AHGEBOTSPREIS 
. . . . . . 
PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 21,92 22,:13 22,01 Zl,92 Zl,54 21,78 21,li 20,98 21,47 22,55 
cil Rottorda11 
1005 OM 21,111 22,16 22,56 
EIHFL .!PREIS 1963 OM 24,0 24,1 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
cil ouropiischo HOien 
PRIX .A L'IMPORTATIOH 
04 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
caf ports ovrapio•• 1005 OM 25,6 25,8 
1963 OM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
GROSSHAHDELSPREIS 04 1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 PRIX DE GROS 
O.icago 1. Torain 1005 OM 19,8 20/l 
1963 OM 25,96 211,67 24,39 25,34 
ANGE BOTS PREIS 
24,11 25,40 26,00 26,74 26,19 27,29 
PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 25,46 26,71 25,33 25,96 25," 25,li 25,LO 24,73 24,67 24,00 
cil Rottonlaa 
1005 OM 27,51 28,27 28,20 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 59," 56,68 59,'SJ 59,20 59,13 57,~ Sl,li 61,78 61,15 61,20 
cif nanldeutscho Hiifen 02 1964 OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,SI SS,55 55,20 55,54 55,10 55,96 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
caf ports Allemngno du Hord 1005 OM 53,10 53,10 53,48 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 62,!JS 56,91 56,81 Sl,37 65,37 67,06 67,07 lll,17 67,07 55,54 
elf norddeullcho Halen 02 1964 OM 63,99 10,11 12,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 lll,71 PRIX A L'IMPORTATIOH 
col ports Alloma;no du Hord 1005 OM 61,47 Sl,76 62,22 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOlUUSSIOH DER EWG FESTGESETZTE GONSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i a: Prel H - Prix/ 100 kg 
Pre1Hrliut9nmgen i'I ;l t~ Detoll1 concemont IH prla .. =~ d .. ., s JJ ;J~ il:ll J F M " M J J " .,-1 I 
1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,00 22,111 23.92 23 51 22 51 22,'3 24,14 
cif0 PJoi1 Rotterdam 70 1964 OM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,'3 24,74 24,16 ~.93 24,04 23,52 prlx col Rottonl011 
1005 OM 22,65 22,52 22,42 
1963 OM 25,15 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,li 26,48 
cil-Pr.11 Rotterdam 70 1964 OM 24,20 28,92 27,94 25:Sl 24,84 24,25 23,68 23,01 22,68 23,10 prlx col Rottonl011 
1005 OM Zl,00 22,6 22,06 
1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 Zl,34 Zl,15 3),48 19,82 31,13 21,82 
c1f.PJoi1 Rotterdam 70 1964 OM 23,48 25,86 24,72 22,00 22.54 22 32 22.23 21 76 22 32 23 Z1 prlx, col RottonlOll 
OM 25,20 1005 25,28 24,92 
1963 OM 23,6' 25,23 25,09 24,85 23,'3 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
clf·PJois Rottordam 70 1964 OM 22,04 22,71 Zl,53 21,13 Zl,511 Zl,91 Zl,89 21,15 21,74 22,72 prlx col Rottonlmn 
1005 OM 22,09 23,21 22,76 
1963 OM 23,86 23,~ 23,22 23 25 23 a; 23.42 23.78 23 84 24 33 24 19 
cil-PJois RottordOll 70 1964 01.t 24,09 24,38 23,Zl 23,15 23,96 24.10 24.10 23 64 24 01 24 24 prlx col Rottonlam 
OM 1965 25,39 26,09 25,61 
Quo loovoruichnls auf der lot1ton Soito - Soirc11 volr la donoiire pogo. 
0 N N 
18,9 18,8 18,4 
19,7 H,S . 19,9 
. . . 
22,13 22,EJ 11,1& 
25,l 24,2 2•,5 
24,3 2i..~ 25,C 
18,5 18,4 1a,6 
18,9 19,0 19,4 
27,06 26,49 26,83 
24,71 25,16 27,47 
&I,~ 55,SJ 56,53 
55,20 54,&I 53,Sl 
56,87 61,68 64 21 
56,71 5~.71 59,97 
0 N D 
25 68 25 41 25.l& 
23,41. 23,86 23,22 
28,46 28,68 28 67 
22,li Zl,94 21,93 
23,88 24,51 25,31 
22 10 26 40 24 92 
24 28 23 74 22.88 
22 31 23 37 22.46 
24!1l 24 1' ?l-15 
23 ~ 25 20 24.56 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und =·~ s: Qualitit PreiHrlCiuterungen 
:i I .~I.! Produit et Ditail1 concemant In prix .. . 
.:·1 i-j l ~ .,a1iti =e .. , ~ I ~~ ;;~ ~~:Ii a .. 
Roh111chr GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 73,37 
Woltltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1964 OM Suero hnit Now Yorli 
Contr. mond. 8 1 Tormin 1966 DM 
1963 DM B0,3 
Rohzuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1964 OM Suero hnit 96° cil UK 
1965 DM 
1963 DM 325,7 
Rohhffo cil-Prois norddeutscht ttiiltn 02 1964 OM 426,8 Santos extra pria cal ports Allemogno du Nord 
l!l&i OM 
1963 DM 518,7 
Tot - Thi Aukttonsdurchschnittsprois Prix moyen aux enchirt1 02 1964 DM 525,6 
1965 DM 
WELTMARKTPREISE 
OLS~ATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Proclukt und 1·1 s: Qualitit PrelHrliu .. runpn ;; 
Ditoi11 conumont I•• prlx .. 
··I 
.! • ~H~ Prodult et 
=e "'! e..,I, qualiti 
.u ::!_ ~-I I ~.I cB 
1963 OM 43,85 Sojohohnon 
cil-Prois Hamburg Sojo 02 1964 DM 44,05 USA pri"C caf Hambc:.;ir9 
gelb II 1966 Dt.I 
Erdnuukeme 1963 OM 68,49 
Groin• cif.Pr1i1 Nordseeha:fen 02 1964 OM 74,46 
d'arachide prix caf ports mer du Hord 
~igeria 1965 DM 
1963 OM 73,43 
Kopra cif·Prei1 HardseehGfen 02 1964 DM n,61 Coproh pria col ports mtr du Nord 
Philippines 1965 OM 
1963 OM 89,1 
SojaOI cif·prei1 Honlseehafen 04 1964 OM 93,8 Hu ile de 1oja Prix caf ports: 1ner du Nani USA 
1966 OM 
1£63 DM 101,e 
ErdnuuOI 
cif:Preis HordseehGfen 04 1964 OM 125,6 Huile d'arachide prix caf ports mer du Hord Nigeria 
1966 OM 
Quellenverztichni1 auf der letzten Seitt -Sources volr la demi ire page. 
p,.1 .. - Pnx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
~.3 53,2 58,1 67,3 94,0 18,1 73,5 57,4 67,3 92,B 100,7 00,1 
91,6 78,2 64,4 lil,9 00,6 ~.3 40,5 38,1 32,1 31.6 
50,1 56,2 61,6 70,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
99,1 87,5 71,4 74,4 00,4 52,5 47,J 42,9 36,6 35 8 35.4 29 4 
324,0 324,0 324,0 324,0 33),0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 340,0 
401,0 401,0 450,0 450,0 450,0 436,0 428,0 m,o 43>,0 428,0 428,0 416,0 
416,0 405,0 400,0 
541,7 515,0 491,9 492,6 486 1 "8,9 WO 511.5 555 3 6314 549 5 536 9 
512,4 485,1 W,8 ~.5 497,6 ~.1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 501,5 
510,0 500,0 ~6,7 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 leg 
J F M A M J J A s 0 N D 
43,18 43,81 41,~ 42,70 43,33 43,33 43,00 42,lil 44,05 45 74 45 49 47.29 
46,5/ 44,33 4J,70 42,74 41,76 41, 73 41,15 41,96 45,34 45,01 46 62 47'10 
49,27 50,lil 48,51 
lil,07 68,10 67,76 65,57 lill,34 70,05 10,01 66,32 66,61 10,47 69,69 69 93 
lil,22 67,07 69,62 10,15 75,64 76 88 76.46 73 01 75 53 7B 60 79 82 8147 
82,31 87,79 82,~ 
73,19 lil,40 10.21 71,18 71 3 71 8 716 73.52 74 06 79 43 7B 09 ",.; 
76,95 73,85 74,46 75,40 76,16 B0,44 81 81 TI3B n °' 7B ~ 7B 84 81 ill 
ao,as 91,79 93,50 
00,9 91,7 91,3 90,5 92,5 92,8 91,1 824 80.8 90 4 884 87.2 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 115 1 85.0 00 4 98 0 107 0 119 9 13>.2 
m,o 13:,0 
104,3 105,8 106 9 104.1 108.9 111 8 109 1 106-' 107.1 , 1no o 109 8 109' 
107,7 103,5 106,0 109,4 117,2 127 3 133 1 128.4 134 3 145 1 146 2 ma 
1~,3 149,6 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDli'.UX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produltt uncl ~fi i Pr•IH - Prix/ 100 kg Qoollliit PrelHrliuterungen 
Prodult et Diitall concemant IH prhc ~~ 
··f 
~ E ~~ i .. , 
quallti JJ J!_ !ii>- J F M " M J J " s 0 N D ~.! ,55 ~H 
GROSSHAHDELSPREIS 1963 OM 253,6 255,0 255,0 ~.o 2511,0 ~,o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,C 25~ 0 Cheddar ob Kai London 253,0 255,0 262,0 266,0 266,0 finut PRIX DE GROS 04 1~ OM m,2 266,0 282,0 288,0 288,0 288,0 2Sl,O ze;,o How Zealand depart quoi Londru OM 1985 288,0 288,0 
GRDSSHAHDELSPREIS 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 m,o 226,C 225,0 220,0 Kho - Fromoge 
ob Molkeroi 04 OM oLurr 451 PRIX DE GROS 1~ mo 229 0 229,8 2lJ,3 219,5 211,8 21l2,4 192,6 197 5 211 2 215 0 210 e 215 1 Danomork dipart loitorio 1965 OM 218,6 218,6 
1963 OM 354,7 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 359,1 360,6 ll4,6 364,6 364,E l64,6 25!.,f 
Butter - Bourro GROSSHAHDELSPREIS 1~ 370,2 ll4,6 ll4,6 ll4,6 ll4,6 ll4,6 364,6 li9,1 369,1 J;g,1 375,7 ~dS,€ -:~: i: PRIX DE GROS 31 OM ............ Now Zoolond London 1965 OM 385,6 385,6 
1963 OM 406,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 401,1 lo03,3 403,3 m,J 4li,9 4j3,1 ltj4,3 
Butter - Beurro GROSSHAHDELSPREIS 
I. Ouolitat PRIX DE GROS 31 1964 OM 423,2 433,1 433,1 433,l 413,3 I09,9 409,9 415,5 415,5 415,5 •30,Q 434,3 lt-j4,3 
Danemork London 1965 OM 436,5 4li,5 
Tolg, 1963 OM 52.3 49 8 50.7 SD.4 so 0 49.7 51 6 53,2 53 0 514 56 7 57 1 539 FOB-PREIS lose Lodungen PRIX FOB 02 1960 OM 62,9 53,5 53,4 54,9 58,3 55,5 57,9 59,4 63,3 n,4 73,5 n,2 77,7 Suif en vrac How York 
c Fancyt USA 1965 OM 74,0 75,4 78,7 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 85,4 81,3 81,3 76,9 78 5 83 8 88,3 85 1 94 0 103 0 95 1 Schmalz London l~ 101,1 96,l 98,B 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,l 116,9 Gcaisse EH VRAC CAF 02 OM 
amiric. Landres Prime steans 1985 OM 115,2 117,4 117,6 
1963 OM 65,9 46,3 46,3 55,7 62,3 60,2 70,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ilo do horeng PRIX DEPART USINE 02 196' OM 84,9 80,5 80,S 80,5 
- - - - -
ea,2 ee,2 ee,2 ee,2 
en vrac Liverpool 
1985 OM ee,2 88,2 87,5 
WELTMi'.RKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Prochskt uncl il :: PreiH - Prlx/100 kg Quall tit Pr•l••rlCiut9rungen .. J E 1i •• Proilrlt •t Detoi11 canumant IH prb .. 
··I :. ·I• = ~ .. , lii ~i quallte H J! - J F M " M J J " s 0 H D i• cB ~.u ~ ... 
1963 OM 40,12 42,44 41,50 38,50 37,28 38,80 39,80 40,32 39,90 41,20 41,20 40,40 I0,27 Erdnuuupellor 
T.Urteou ci~Prois Hordseehiilen 04 l~ OM 41,53 41,80 41,Zll 41,Zll 38,12 38,80 39,25 40,36 41,52 42,60 43,40 44,50 45,52 
d'arachidt prix caf porta mu du Hord 
44,60 Argentina 1965 OM 44,00 
1963 DM 57,98 56,40 56,IO 56,00 54 00 55 20 55 2ll 54 80 54 80 56,IO 58 IO 85 ll 72.80 fischmehl 
Farin• de poiuon cil-Prois Horduehiilen 04 1964 OM 60,53 69,60 64,80 62,40 63,Zll 61,lll lll,lll 61,2 62,4 68,IO 70,80 66,lll 62,40 65-70 !lo proteines rrix caf ports mer du Hord 
Poiu 1985 OM 62,lll 
1963 OM 21,ll 22,40 22,20 21,111 21,46 22,00 21,45 21l,92 al,60 20,94 20,88 20,00 21,08 
T opiokomehl cil·Prois Horduehiilon 04 196' OM 20,Sl 21,15 19,Zll 18,93 18,76 19,40 19,98 2ll 40 21 52 22 IO 21 75 21 11 21.20 Farine de manioc prix cof ports mer du Hord 
l!llf> OM 23,lll 24,62 
1963 OM 40,6 44,6 42,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40 3 42,5 42,7 40 9 
Sojaschrot Gro8hondolsprois Homburg 06 1964 OM 40,2 42,4 41,5 40,7 40,6 40,5 39,4 38,l 37,9 39,4 40,4 40,2 41,0 
Farin• de soja Prix de gros Hombourg 
1985 OM 40,7 43,4 ; 
Quollenvorzoichnls aul der lotzton Soito - s-ces volr la oemiiro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHOIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILSTiiCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt uncl li : p,.; .. - Prlx/100 li:1 QualltOt PreiHrlOuterunpn .. 
Produit •• Ditoil1 concemont lu prix . . 
.. : .£ • :i "! -~ :; i .. , !"5 t.i quoliti ~J JI_ J F M A M J J A cB i ~ ... 6 .. -,"'1112 D 
Ni1dorliindi1che 1963 OM 286,2 278,5 m.o 238,7 235,D 261,9 ~.1 Z71,8 JlB,3 Bacon HotieNngen in London 
Bacon Prix coti i L'Ondres 31 1964 OM lll,2 334,8 329,3 200,6 27815 279,6 'UJ/J lll,4 291,7 
nffrlandai1 
191D 275,l 270,7 I. Quolitiit OM 
1963 OM ll2,8 289,5 292,8 B,7 253,D 277,3 281,8 286,2 320,4 
Dani1ch1 Bacon Noti1rungspr1i1 in London 
31 196' OM 325,8 348,1 ~2,5 313,8 310,5 310,5 311,6 339,2 331,5 Bacon danoi1 Prix cote a Londrts 
1005 OM 313,8 295,D 
Rincltrvitrttl 1963 OM 211l,1 226,4 Zll,3 231,5 ~.9 281,7 275,2 ll8,7 337 8 Hint1rvi1r1tl 
tkUhlt - Boevls Smithfield Marlttt 02 1964 OM ~.o 301,4 331,D 332,6 ~/J 351,5 348,6 382,0 JllJ,4 artier pos· London 
~-~~~- .. lrlgiri 1965 OM 380,7 38J,1 364,5 
Bacon1chw1in1 1963 OM m.6 2414 245.8 232' 215.3 227 7 233 6 .,.,, 5 ,., n 
Porcins a bacon Schlochtgowicht1prti1 04 1964 OM 264,5 276,2 281,4 273,5 zm,9 211J,9 253,0 258,8 2f1J,7 l.Quolitiit Prix poids obo"11 
Oonemorlt 191D OM 261,7 238,6 
WELTMA,.RKTPREISE 
GEFL0GEL UHD EIE~ VOLAILLES ET OEUFS 
! j·l : Proch1kt und Pr•iHrliut•Nn;en ~ .. Quall tit Ditails concemant lu prix .. 
. .: 
.£ • ~ ll Prodult et = ~ -:·1 J F M qualiti &: "" . d~ .UI .i:~ 
Kochltrtig, Gro~hondel1obgabeproi1, 1963 DI.I 383 368 3lll 373 ~!i.:~~~llir t Fleischmorkh Homburg 07 1964 OM 373 384 375 369 I. Kloue Prix de gro1 (veate) •marchi de 
USA la viandet Hombourg 1005 DM (375) 
Bratf1rti9, Gro8handel1ahgabeprei1, 1963 OM 395 391 397 395 Brothilhnchtn 
Poul111 a .Otir t Fltischmarltt 1 Homburg 07 1964 OM JOO JOO 392 l.Klas11 Prix de gros (vtnle) • marche de 
U~A lo vlondu Hambourg 1965 OM 
Eruvgerpreil (Grundpreis) 1l 1963 OM 111 131 147 129 Elor lrti Sommelstelle 1964 76 67 ~ 67 Otuh Pr)x a lo production (prix de base) 1l 06 OM Dontmork franco lieu de ro111mblem.nt l!lm OM lll 99 
1963 OM 233,3 2'3,6 zm,o 247,3 
Eitr - Otuh Frei doutsche Grenzt 
02 1964 OM 186,5 l'Xl,S 196,0 . Klos11 S (+65f') Franco frontiire allemande 
Donomorlc 1005 DM 162,0 
1) Ohno Nochiohlung am Johruendt -Sans piriquotion en fin d'annio / Prolse/1000 Stiick - Prix/1000 plku. 
Quellenveneichnis auf cler letJ.ten S.ite - Soirct:s voir la c.erniire page. 
PrelH - Prtx/100 k1 
... M J J ... 
382 380 38ll 388 387 
365 366 374 373 (li8) 
3!11 392 396 397 398 
JOO 
118 81 89 !li 117 
77 68 46 56 72 
217.6 1~.8 198.6 31511 257 1 
. . . . . 
5 0 H D 
316,0 319,3 :m,a 334,8 
'lJllt/J 281,• 311,6 ll7.2 
337,0 ~14 348,l M.J 
319,3 313,8 329,3 339,2 
285 5 275.2 2&i 8 Zffi_§ 
335,4 ~7,8 ~7 355 7 
257.2 258.9 26111 ~-9 
251,4 251,3 257,9 Ziil,! 
PRIX MOHOIAUX 
5 0 H D 
388 3l!S 3l!S 388 
(36!) 375 (375) (375) 
393 395 3!li 395 
Ill m ~ 83 
85 89 118 122 
llil 3 261.D Zll,4 217.2 
193.0 . . . 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monetsberichh 
01 « Wirtschaft und Stati stikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 « Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Oirekte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 « Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 «Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c La Depeche Commerciale et Agricolet 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Oirekte Angaben/Donnees directes 
23 t Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimanale t 
30 cMarkt· en Prijssituatiet 
31 Oirekte Angaben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouwt 
40 cMercuriales agricolest 
41 Oirekte Angaben/Donnees directes 
42 c Statistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Oirekte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Councilt 
70 Journal officiel: c Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E. I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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